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VA  útil sistema que S. M ,, en continuación de su cons­
tante y  paternal desvelo por los verdaderos intereses de 
su Monarquía, se dignó mandar establecer en su Real De­
creto de 25 de Setiembre de i f p p  para la mas econó­
mica y  segura administración y  recaudación de las Ren­
tas de su Corona, no ha podido hasta ahora consolidarse 
por desvíos en la parte nias principal de su execucion, 
que debiera haber tenido la mayor actividad. La falta de 
ella  ^ las dudas voluntariamente excitadas  ^ los obstáculos 
que han tenido su mas principal origen en el deseo de 
que continuase el anterior método, y  otras graves cau­
sas obligáron á S. M. á crear por Real Orden de 4 de 
Enero último una Junta compuesta de Ministros de su 
Conseja de Hacienda 5 del Tribunal de su Contaduría 
rñáyor  ^ de dos Contadores de la misma, y  de otros vo­
cales instruidos y  zelosos de las Provincias, para que con 
ei lleno de conocimientos que respectivamente tenían, y  
exáminando todos los antecedentes, se propusiese el me­
dio mas oportuno de remover los estorbos que impedían 
llevar el sistema á su debida perfección, poniéndose la 
recaudación activa, vigilante y  enérgica ; la intervención 
exacta y  cumplida en todo 5 la aplítacion de los valores 
ordenada y  pronta sin riesgo de quiebras y  distracciones; 
lá formación y  examen de las cuentas en el órden de la 
máyof sencillez y exáctitud qüe pide su importancia 5 y  
el zelo , gobierno y dirección de las Rentas y  de los bra^ - 
zós auxiliares de su recaúdacion para el conveniente res­
guardo de sus intereses , y  á fin de contener el contra­
bando y  ftaudes y que lastimosamente los disminuyen ^
tuviera todo el enlace que mas bien asegurase la subordi­
nación y el cabal desempeño de los empleados. La Jun­
ta ha procurado corresponder dignamente á la alta con­
fianza de S. M. , y sus trabajos han merecido en todo 
su Real aprecio, y en la mayor parte su soberana con­
formidad ; pero persuadido su Real ánimo de que las com­
plicaciones y dudas que se han tocado provienen prin­
cipalmente de no haber podido las Juntas de Provin­
cia y  de Partido llenar sus soberanas intenciones , y  
que para el mas pronto y cumplido logro de ellas con­
viene concentrar la vigilancia y cuidado sobre todos los 
puntos que unen y enlazan los mayores rendimientos 
de las Rentas con el alivio de los contribuyentes y pros­
peridad de los pueblos; se ha dignado mandar restable­
cer á los Intendentes en su autoridad y facultades con 
arreglo á las Reales Instrucciones de 13 de Octubre, 
de 1749 y  10 de Noviembre de 176 0 , adaptándolas 
en el modo mas conveniente á la completa execucion de 
dicho sistema; en cuya conseqüencia quedarán inmedia­
tamente suprimidas las citadas Juntas; esperando S. M, que 
así podrán los Intendentes, y  respectivamente los Con­
tadores, Administradores , Tesoreros y  demas empleados, 
cada uno en su destino, desplegar toda la energía de su 
zelo y esmero, á fin de que se consigan con la mayor 
prontitud las importantes miras de economía, órden y su­
bordinación que se indicáron en el expresado Real De­
creto de 25 de Setiembre de iT'pp.
A l mismo tiempo enterado S. M. del sensible y  per­
judicial atraso en que se hallan las cuentas de los ramos de 
Rentas, y  de las causas de que dimana este entorpeci­
miento , ha tenido á bien mandar, conformándose con 
lo que en esta parte ha propuesto la referida Junta , que 
sin perjuicio de lo prevenido en la providencia interina 
de 23 de Diciembre últim o, mediten los Intendentes 
desde luego el medio que conceptúen mas oportuno y  ex­
pedito de que se verifique precisamente en este año su 
formación , facultándoles para que se vaJgan á este fin de 
manos auxiliares, y para que puedan ofrecer gratificación 
proporcionada á los dependientes que elijan y  mas se dis­
tingan en este extraordinario trabajo , para el qual de­
berán preferir á los que gocen sueldo y  se hallen sin 
ocupacion , y con la correspondiente aptitud para su des­
empeño , dándome puntual noticia de las disposiciones 
que sobre esto tomaren , y  de sus efectos progresivos; 
en el concepto de que es la voluntad expresa del R ey 
que no ha de impedir la formacion de las respectivas 
cuentas de los empleados , su examen y  fenecimiento, 
el atraso que pueda haber en las de sus antecesores, 
siempre que tengan la debida comprobacion de los car­
gos y datas de su tiempo.
Las particulares circunstancias de la Provincia de Ma­
drid , que se enunciáron en la Instrucción de 4 de Oc­
tubre de i|^99, exigen especial consideración para su de­
bido arreglo, al qual se procederá con toda brevedad, 
como también al de los ramos de fabricación reservados 
á la Superintendencia de mi cargo, y  en que por ahora 
se observarán las reglas que están dadas.
Y  la Instrucción que consiguiente á estos principios 
se ha dignado aprobar S. M .,e n  la qual se refunden con 
las mejoras y  modificaciones conducentes las de 4 de Oc­
tubre de 1799 y  13 de Mayo de 1801 (que quedan 
derogadas como todas las demas que se opongan á esta), 
es en los términos siguientes.
' ' i n s t r u c c i ó n  GENERAL
DE RENTAS REALES,
En que se prescriben la autoridad  ^ facultades y  oblU 
gaciúnes de los Intendentes y  Subdelegados , Conta^ 
dores de Provincia y  de Partido , Administradores ge-^  
fierales y  particulares  ^ Tesoreros y  Depositarios  ^ y  
demas empleados en ellas,
C A P I T U L O  P R I M E R O .
Intendentes y  Subdelegados*
ARTÍCULO I.
1 ÔÏ Intendentes han de tener privativo conocimiento
de todas las dependenciás de Rentas y  sus incidencias gu- 
bérnativas , sin la menor excepción, á ménos que por 
particular comision esté fiada aiguna á otro Ministro.
2.
Será de su inspección saber el estado de todas y  éada 
una de las Rentas, zelar sobre el cumplimiento de las 
obligaciones de los dependientes de e llas, auxiliándolos 
cún los oficios y  providencias justas que les pidieren, y  
dar aviso al Superintendente general de la Real Ha-r^  
cienda de quanto estimen digno de remedio.
3-
Zelarán asimismo sobre la pronta y  debida adminis- 
;cion de Justicia por los Subdelegados de los Partidos 




d o  podran pedir las causas que pendan en sus Juzga­
dos á efecto de verlas, y  hacerles inmediatamente las pre­
venciones que estimen oportunas para su continuación  ^ó 
en el caso de no considerarla arreglada , propondrán al 
Superintendente general, con remisión de ellas^ lo que juz­
guen mas conveniente,
4 -
Para el completo é individual conocimiento que in­
teresa á su zelo y  vigilancia sobre todos y cada uno de 
los ramos de la recaudación, no solò deberán darles los 
Administradores , Contadores y  Tesoreros quantas noti­
cias puedan ser conducentes  ^ sino que concurrirán á las 
juntas ó conferencias que los mismos Intendentes con­
ceptúen mas del casó , para su radical instrucción en los 
puntos que prescribe el art. 3. de la de 10 de Noviem­
bre de 1 7 6 0 , dando cuenta del resultado al Superin-» 
tendente general de la Real Hacienda.
Podrán librar los caudales que se necesiten para gastos 
extraordinarios, quando las circunstancias sean tan ur­
gentes que no den lugar á solicitar la aprobación del 
Superintendente general j procurando obtenerla luego con 
femision del expediente original que los motive*
6 <
Aprobarán los encabezamientos de los pueblos y  los 
conciertos de gremios y  vecinos de toda la Provincia, 
quando no encuentren motivo justo para alguna modi­
ficación ,  ampliación ú otra providencia  ^ cuidando de 
que estos expedientes se les presenten debidamente ins­
truidos por los Administradores generales, y  oyendo en 
su razón á la Contaduría de Provincia.
Los repartimientos de contribuciones Reales que se 
hiciesen en conseqüencia de dichos encabezamientos se 
exáminarán en la respectiva Contaduría de Provincia ó 
Partido adonde concurran los Pueblos á hacer los pagos; 
y  con este conocimiento se aprobarán ó enmendarán por 
los Intendentes y  Subdelegados (á quienes se concede 
esta facultad por alivio de los mismos pueblos, y  para 
excusar las dilaciones de todo otro m edio), sin que por 
estas diligencias se ocasione el menor gasto ni grava­
men con derechos, ni detenciones.
8 .
Para asegurar el conveniente órden en el examen 
de los repartimientos remitirán las Justicias los testimo­
nios de las diligencias sobre que éstos hubieren recaido, 
y  en que deberán constar los productos de los puestos 
públicos y  ramos arrendables; las adquisiciones que hu­
bieren hecho las manos muertas desde la aprobación del 
repartimiento anterior; la justificación de las partidas fa­
llidas , practicada con citación del Procurador Síndico y  
Personero, y  el haberse puesto de manifiesto por espa­
cio de quince dias las notas ó listas de las cantidades car­
gadas á cada vecino para que puedan reconocerlas y re-- 
clamarlas en caso de agravio, acompañando á estas di­
ligencias los libretes cobra torios (que estando conformes 
rubricará el Contador para la mayor exáctitud en la co­
branza de sus partidas), con qualesquiera otro documento 
que convenga tener presente.
Por igual método se exáminarán y  aprobarán los re-
partimientos de utensilios y  paja, que también deben pre­
sentar las Justicias , incluyendo en ellos los hacendados 
forasteros y  bienes que no gocen del derecho canónico, 
con solo el aumento del uno por ciento, mandado abonar 
por cobranza y  conducción.
10,
Cuidarán los Intendentes, y  respectivamente los Sub­
delegados , de que en las subastas de los puestos públi­
cos de los pueblos encabezados se fixe por valor ó im­
porte de los derechos Reales que deban pagar los Abas­
tecedores el que con este respecto se hubiese considera­
do para los encabezamientos, sin permitir otro aumento 
que el equivalente á los arbitrios legitimamente impues­
tos en el consumo de las especies que deban sufrirlos; 
de forma que las posturas y  mejoras recaigan única y so­
lamente sobre el mas equitativo precio de la venta , para 
que así se logren las benignas intenciones de S. M ., di­
rigidas al alivio de los vasallos pobres, que son los que se 
surten de los puestos públicos.
1 1 .
Tomarán los Intendentes conocimiento de los dere­
chos enagenados y  arbitrios impuestos sobre las especies 
de comer y  beber ; y  oyendo á los pueblos , cuerpos ó 
particulares que disfruten de estos privilegios, con pre­
sencia de los documentos de su concesion , que dispon­
drán se les presenten en el preciso término de tres me­
ses; previos los informes de los Contadores y Adminis­
tradores , propondrán al Superintendente general si estos 
productos deben ó no administrarse y  recaudarse unidos 
con los de la Real Hacienda, y  el gasto que en su caso 
deba cargarse por administración.
Por el mismo orden propondrán las providencias que 
juzguez oportunas sobre los medios de asegurar el ínte­
gro haber que pertenece á S, M* por sus Reales tercias, 
particularmente en las Provincias en donde no se hallen 
establecidas las Contadurías de Rentas Decimales.
13-
En estaá y  en todas las demas han de entender los 
Intendentes en las aplicaciones de los granos, frutos y  
efectos que pertenezcan á la Real Hacienda  ^ acordando 
con los Administradores la venta de los sobrantes, para 
que éstos la executen y  atiendan á los demas por meno­
res de este ramo, según se les encarga en sus obliga­
ciones.
i 4<
En los Obispados donde estuviese ert administracíoa 
la masa común de los diezmos deberán suplir interina­
mente las Tesorerías particulares de estos los gastos que 
en prorata correspondan á la Real Hacienda por la re­
colección de los granos y  demas frutos que se reciben 
en especie , pasando á su tiempo las Juntas de Diezmos á 
los Intendentes los documentos que acrediten estos su­
plementos , para que se disponga su reintegro por libra­
miento ; pero en los demas Obispados y  Partidos se ar* 
bltrarán los medios menos gravosos á las Oficinas,  para 
satisfacer con puntualidad dichos gastos, y  los portes por 
conducciones de granos, semillas y  efectos á las cillas 
respectivas, formalizándose despues estos suplementos, de 
modo que conste su inversión, y  que el Tesorero ó De* 
positario recoja el legítimo documento de data.
9  
15-
Dedicarán todo su zelo aí importante objeto de res­
tablecer los valores de las Rentas de Estanco, dispo­
niendo que los almacenes de tabacos, sales y demas efec­
tos se sitúen con la seguridad é inmediación convenien­
tes ; y  procurando que las Oficinas se reúnan en un mis­
mo edificio para el mutuo auxilio de ellas, y  alivio de 
los contribuyentes eri la prontitud del despacho; y quan- 
do sobre esto hubiese algún obstáculo , lo represencarárt 
al Superintendente general de la Real Hacienda.
í6.
Con eí mismo objeto de restablecer los valores de las 
Rentas éstancadas, y  contener el fraude que se comete 
contra las demas, vigilarán constantemente las opera­
ciones de los Resguardos, comunicando á los Adminis­
tradores , que han de ser los Xefes inmediatos de estos, 
quantas disposiciones consideren oportunas , para que los 
Comandantes y  demas empleados de los mismos llenen 
cumplidamente la importancia de sus deberes , á cuyo 
fin se les aplicarán puntualmente los premios que les es- 
tan asignados, y  los que se les señalen por recompensa 
de las acciones particulares en que se distingan, abonan- 
doseles también las gratificaciones que estuviéron ante­
riormente prevenidas en favor de los que aprehendieren 
reos de la Renta del tabaco^
Zelarán con el mayor esmero que todos los .obli­
gados á presentar cuentas lo verifiquen en los tiempos 
que se les señalan en los respectivos artículos de esta 
Instrucción 5 y  que en las Contadurías no haya moro-
3
í o
isidad alguna en el examen y  comprobación de ellas, ni 
en el despacho de los finiquitos, despues que los Inten­
dentes hayan acordado sú aprobación, precedidos los in­
formes que estimen conducentes; procurando la mayof 
brevedad para que no haya atraso alguno en tan inte* 
resante asunto.
1 8 .
Procedera'n con toda la imparcialidad que confiada­
mente espera S. M. de su zelo en el exámen de las 
propuestas de los empleados que han de formar los Xe* 
fes particulares de las R entas, según también se previe­
ne en sus capítulos, y  las dirigirán originales los In­
tendentes al Superintendente general de la Real Hacien­
da , manifestando su conformidad , ó lo que estimen mas 
justo y conveniente.
1 9 .
Cuidarán que los Contadores, Administradores, Te-* 
soreros y  Guarda-Almacenes, y  los demas empleados que 
manejen intereses ó efectos de la Real Hacienda, afian­
cen competentemente á proporcion de la responsabili­
dad que les imponen sus respectivos em pleos, proce­
diendo á la asignación de cantidades para los Contado­
res , Administradores y  Tesoreros con conocimiento del 
Superintendente general de la Real H acienda, para los 
demas empleados con el de sus respectivos X efes, y  á 
la aprobación de las fianzas, eon dictamen del Asesor 
de Rentas.
ao.
Firrharán los Intendentes y  los Subdelegados en su 
respectivo Partido las nóminas mensuales de sueldos y  
los libramientos que deberán extender las Contadurías 
para la salida de caudales de las Tesorerías y  Deposita-*
rías con puntual arreglo á órdenes,
21.
Asistira'n asimismo los Intendentes y  Subdelegados^ 
con los respectivos Claveros, á los arqueos mensuales y 
y  anuales de todas las Rentas, é igualmente al repeso, me­
dición y  recuento de los géneros estancados en firl de 
a ñ o , cuya diligencia se ha de formalizar con asistencia 
de Escribano quien facilitará los testimonios compe­
tentes que justifiquen Jas existencias en las cuentas cor­
rientes de efectos, y  con que se formen los cargos pará 
las sucesivas.
2 2.
Ño permitirán, ni concederán dispensaciones de de­
rechos ni otra gracia alguna de las que están reservadas 
al soberano arbitrio de S. M. , ni darán esperas por po­
co ó mucho tiempo á los deudores de la Real Hacien­
da , sean primeros ó segundos contribuyentes, represen­
tando con oportunidad quanto estimen mas equitativo y  
justo para la conveniente resolución de S. M¡
Harán que á todos los empleados en las Rentas de la 
Corona se guarden las exénciones y  preeminencias que 
les están concedidas por repetidas Reales O rdenes, y  
los protegerán y  tratarán con la consideración que me- 
tecen y  conviene para el mejor servicio.
2 4 .
Podrán conceder licencias á ios empleados que por 
medio de sus Xefes las soliciten con justa causa, y  por 
el tiempo preciso de un mes para dentro de la Provin-
eia ; y  siempre que se pidiesen por mas tiempo ó para 
fuera de ella , lo harán presente con el informe de aque­
llos al Superintendente general de la Real Hacienda.
Contribuirán con su exemplo á que laá Reales Or­
denes é Instrucciones y  las disposiciones que en conse­
qüencia de ellas comunicare el Superintendente general 
de la Real Hacienda tengan la mas exácta y  puntual 
observancia, sin permitir la menor variación; y  para las 
que convengan al mayor adelantamiento de las Rentas 
y  beneficio de los contribuyentes, propondrán quanto 
consideren oportuno, oyendo previamente á los respec­
tivos Xefes , acompañando originales sus dictámenes con­
forme al espíritu de la Real Orden de de Noviem­
bre de 1801 ; y  cuidando  ^ sobre todo , de que los asun­
tos que deben ser de mera dirección y gobierno no su­
fran dilación, ni en manera alguna se hagan contencio­
sos ; sin dar lugar á que por contravención ó negligen­
c ia , que no debe esperarse, representen (como siempre 
podrán hacerlo con justa causa) los Administradores y 
Contadores al Superintendente general de la Real Ha­
cienda , y  los Tesoreros de Provincia al Tesorero ge­
neral.
26.
A  fin de conseguir* el acierto en todos los importan­
tes ramos confiados á su zelo dispondrán que los Con­
tadores de Provincia, tomando las noticias oportunas, 
formen una Instrucción particular análoga á la situación 
y  circunstancias de la misma, y  en que se expliquen con 
sencillez y  claridad las reglas que han de observar las 
Justicias en las subastas , repartimientos, aprobación de 
éstos 5 cobranza y  conducción de su importe á la Teso-
rería o Depositaría ; siendo la voluntad expresa de S. M. 
que ase2;urado el buen orden y  el cobro de la quota del 
encab4 j6miento , se adopten en lo demas las medidas 
de menor gravamen y  embarazo para los pueblos, á 
quienes se comunicará esta Instrucción ,  despues de apro­
bada por los Intendentes.
Continuarán éstos en el cuidado y  manejo de los 
ramos de Propios y Arbitrios, baxo las órdenes del C on­
sejo R e a l, y  con arreglo á lo que se previene en esta 
Instrucción para atender á la mayor felicidad de los 
pueblos.
Serán substituidos en sus ausencias y  enfermedades 
en el exercicio de todas sus funciones relativas á los ra­
mos de Rentas y  Propios por los Contadores de Pro- ’ 
vincia ; y  los Subdelegados de los Partidos lo serán por 
los Contadores de estos en lo que respecta á la juris­
dicción y demas que queda advertido en los artículos 
8 , 9 ,  10 , 20 , 21 y  22 de este capítulo.
s g .
Quanto en el mísmo se dispone con respecto á los 
Intendentes de Provincia,  deberá entenderse con los Go­
bernadores Subdelegados en las nuevas de C á d iz , Má­
laga ,  Santander ,  Alicante , Cartagena y  O vied o, y  en 
qualesquiera otra que S. M . estime formar para el mejor 
logro de sus soberanas intenciones; debiendo afianzar el 
buen desempeño de sus facultades, del mismo modo que 
hasta ahora lo han hecho y  hacen los Intendentes.
C A P I T U L O  I I .
Contadores de Provincia y  Partido.
ARTICULO I.
I L a s  Contadurías d2 Provincia y  Partido lo serán da 
cuenta y  razón y de intervención precisa así en la en­
trada y  salida de tf>-:,tos en los almacenes, co ao  en las 
de caudales del Real Patrlrricnio , no poniéndola, ni Iia- 
ciendo asiento tpe no sea conforme á Reales Ordenes 
é Instrucciones.
2.
La llevarán y  pondrán en los encabezamientos de 
los pueblos, en los ajustes de gremios y  vecinos parti­
culares , en los arrendamientos de la Renta ó Rentas de 
los pueblos administrados, que convengan arrendarse, 
en los recudimientos que se expidan á favor de los ar­
rendadores, en las exccuciones que se libren contra ios 
pueblos y  pardculares deudores, en las veredas que se 
despachen, y  en toda orden ò crédito aunque sea in­
terino.
Z'
Con uno y otro objeto formarán anualmente en pa­
pel de oficio, ademas del libro de Intervención general, 
los correspondientes á cada Renta con distinción de pue­
blos , contribuyentes y ramos , y  sentarán en ellos los 
pagos que se executen, coa expresión del dia y sugeto 
que hace la entreg , ,  poniendo con la misma claridad 
en su respectivo liL;o y  pliego las salidas ó datas de cau­
dales ; en el concepto de que no podrá hacerse pago al­
guno sin la inV.rvencion de la Contaduría , que deberá ru­
bricar todo asiento de entrada y  salida.
Han de examinar y  comprobar los repartimientos de 
Reales contribuciones, incluyéndose los de utensilios y  
paja , con los documentos que deben acompañarlos, y  
quedan pr^enidos en los artículos 7 y 8 del capítulo i ,  
cuidando de que se abone ó cargue en el año próximo el 
exceso ó la falta que resultase por razón de quebrados 
y  fallidos.
Igualmente han de entender en el exámen y  liquida­
ción de los suministros que hagan los pueblos á la tropa 
estante y  transeúnte , admitiendo su importe en cuenta 
de pago de contribuciones, según está mandado por 
S. M. con el objeto de excusar incomodidades y  gastos 
á los pueblos en la concurrencia á las Contaduiías y Te­
sorerías de E xército, á las quales deberán remitir los Te­
soreros de Provincia las liquidaciones y  demas docu­
mentos justificativos,, solicitando recibos de cargo equi­
valentes ; pero se exceptúan de esta regla los suministros 
que se hagan en los Partidos de las capitales donde es­
ten las Oficinas de Exército, pues que en tal caso debe­
rán acudir á e lla s , y  no á las de Provincia.
6 .
Como los Tesoreros y  Depositarios no pueden reci­
bir, caudal alguno sin Ja. intervención de las Contadurías, 
se dará por estas á ios .que los lleven un papel de en­
trego , con indicación del ramo , afió, cantidad y metáli­
co ó papel en que lo executan, extendiendo al mismo 
tiempo la carta de pago que corresponda, á fin de que 
VjerLíicado el recibo; de.: la citada, cantidad , firme el Te­
sorero ó Depositario uno y  otra documento j  y  los devuel­
va á la Contaduría, en la que se conservará interinamen­
te el primero, y se entre^^ará al interesado el segundo 
con la toma de razón, y  la advertencia de que se pre­
sente con él en la Oficina de Administración, en donde 
ha de ponerse el sentado, y  rubricarse por el Admi­
nistrador. ’
7 -
Las comprobaciones de la entrada y  salida de cau­
dales se harán sin excusa alguna semanal y  mensualmen­
te entre la Contaduría y  Tesorería 5 y estando con­
formes los asientos de éka con los libros de intervención 
general de aquella , firmarán los Tesoreros y  Deposita­
rios al fin de cada mes un cargaréme general del caudal 
que haya entrado en su poder , recogiendo en el mismo 
acto los papeles de entrego interinos.
8 .
Exáminaíán les libretes y  quadernos cobratorios que 
los Fieles y  Agentes Cobradores han de presentar mép- 
süalmente en las Contadurías, con nota de haberse reco- 
nócidcr en la Administración, y  liquidarán por ellos los 
derechos que correspondan á la Real Hacienda, cuidan­
do de que todas las semanas entren á buena cuenta sus 
productos en las Tesorerías y  Depositarías; y  al fin del 
mes el total valor que resulte de las liquidaciones; y  en 
cáso de que noten alguna morosidad, lo manifestarán 
al Administradoi para su remedio, ó darán cuenta al 
Intendente, si no alcanzasen las amonestaciones de aquel.
- J.O í. . . •\ ' i
Igual examen execütarán con los libretes de los Ter­
cenistas' y  Estanqueros , que han d e presentarse en las
Contadurías por el mismo orden y  en el propio tiem­
po  ^ anotando en los mismos libretes las entregas que 
^  hagan, y  que rubricarán el Contador y  Tesorero.
lO.
Siempre que en los pueblos administrados se subaste 
ia Alcabala del Viento y  otro qualquiera ramo que con­
venga arrendarse, se les pasarán testimonios de sus re­
mates al tiempo que los interesados les presenten las es­
crituras y  recudimientos para la toma de razón, dando 
al Administrador certificación del resultado de estas di­
ligencias , á las que deberán asistir uno y  otro Xefe.
I I .
Las papeletas interinas de ventas de posesiones é 
imposiciones de censos que expidan los Escribanos de 
los pueblos administrados, se presentarán en la Conta­
duría con el adeudo hecho por la Administración 5 y  si 
estuviese conforme, se facilitará el papel de entrego pa­
ra el pago de derechos ; comprobándose dichas papele­
tas con los testimonios que al fin de cada mes deben 
dar los Escribanos con juramento de no haber otorgado 
otras escrituras,  ni entregado las originales á los com­
pradores sin que les constase estar satisfecha la Alcaba­
la ,  poniendo la correspondiente certificación, en caso dé 
descubrirse fraude, para que los Administradores pidan 
en justicia el castigo ; lo propio se executará con los tes- 
íimonios de igual clase que de seis en seis meses han de 
presentar las Justicias de los pueblos encabezados en la 
Administración, y  ésta pasará á la Contaduría.
Con el mismo objeto-hañ de presentarse también en 
ella , hecho el adeudo por la Administración, las rela­
ciones juradas que los dueños ó mayorales de ganados fi­
nos y entrefinos dieren de las arrobas de lana y  añinos 
que produxesen sus eabaña's, y  del numero de cabezas 
de que se compongan  ^ teniendo á la vista l&s Conta­
dores-para su comprobacion y  exámen las certificaciones 
de tazmías que solicitarán ios Administradores de los Ca-^  
bildos de las Santas Iglesias.
- 1 3 .
Asistirán á los aforos y  registros de los cosecheros 
y  almacenistas de azeyte , vino y  vinagre , cuyas dili­
gencias originales cdn el :testimonid y  líbrete qué distin­
ga las vasijas y  especies sujetas á estos aforos, se les-pa­
sarán para que en pliegos separados formen-los cargos 
correspondientes á cada interesado , liquidando á su tiem­
po Io$ alcances: con presencia de las sucesivas introduc­
ciones,: ventas y  -existencias que resulten por los reaforos.
1 4 .
■ Concurrirán á las comprobaciones que se estimen 
hacer de las existencias de géneros y  efectos- extrangeros 
y  del Rey no en poder de los comerciantes, siempre que 
estos ramos esten en administración; y  para la forma­
ción de cargos y liquidaciones á cada interesado tendrán 
Jos Contadores á la vista las relaciones juradas y'los des­
pachos de introducción que deberán pasafse á las Cór>- 
tadurías; presentándose también en ellas para la toma de 
razón las Guias que expidan los Administradores para la 
salida de los géneros á otros pueblos.
iS
Cuidarán de que la Real Hacienda perciba el total 
haber de las Reales tercias en la masa común de los diez­
mos sin otra deducción que la 'prorata de los precisos 
gastos de su recolección , á cuyo efecto se les pasarán 
las tazmías, copias decimales, ó certificaciones según 
práctica de la Diócesis  ^ que califiquen el legítimo haber 
en granos,, semillas, aceyte, ganados, lana, demas efec­
tos y  maravedises, con las entregas á los Fieles que estu. 
vie^n destinados para su percibo en las cillas; y  lo mis­
mo se executará con el noveno decimal siempre que se 
administre por dependientes de la Real Hacienda.
16.
, Extenderán , con arreglo á órdenes, las libranzas 
para' el pago de situados en granos á los juristas, y  pa­
ra las asignaciones hechas ó que se hagan á las Prpvlsio- 
Reales ; é, interviniendo las ventas de los sobrantes, 
que con noticia de los Intendentes deben disponer los 
Administradores generales e n . los tiempos mas oportu­
n o s, forma,rán los asientos de entrada , salida y  venta 
de. granos y demas efectos; ,-de modo que les sea fácil 
comprobar y  .liquidar las cuentas de este ramo, cuyo re- 
suli^do , manifestarán á, los Intendentes, y con su apro- 
ba,eipn despacharán los finiquitos ; en el concepto d equ e 
Ips empleadqs particulares en su colectación han de en­
tenderse con los Administradores generales
Concurrirán á las.mediciones de las^palderas de xa- 
t>on , y  comprobarán con los documentos originales de 
procedeiKia las . liquidaciones de la administración
de los derechos que debe satisfacer cada una según sus 
dimensiones; rubricarán con los Administradores los li- 
bfetes qiié han de entregarse á los fabricantes; formarán 
pliegos á cada uno , anotando en ellos los cargos, con 
presencia de los partes que se pasen á los Administra­
dores de los dias en qufe sé cargan y  descargan las calde­
ras , fectificandö estos asientos con las visitas intermedias 
que se hagan én las fábricas^ y  cada seis meses liquidarán 
las Contadurías los derechos causados , para que se 
verifique su pago en la Tesorería ó Depositaría , teniendo 
á la vista los libretes de los fabricantes comprobados con 
lös de la Administración.
i8.
Para la entrada y  salida de efectos en los almacenes 
coftcürf'ii'án con la llave de intervención, y  harán sus 
asifentos por el peso, ndmero ó medida que resulte de la 
diligencia ; tomarán raíoh de las guías ó despachos con 
que se conduzcan , despues de respaldados y firmados pot 
el Güárda-Alm acen, con el V . B. del Administrador; á su 
cohtinuácion pondrán y  rubricarán la cantidad que de­
ba abonarse por íazon de portes ó fletes para su pronto 
pago á los Conductores, con su recibo y  la toma de razott 
de las mismas Contadurías; y  concluirán esta operacion 
extendiendo las tornaguías de los efectos recibidos, con 
disdhcio’n de clases y  referencia á las guias de su condué^ 
ciöti, ya procedan de las fábricas ó factorías, ó de lois 
almacenes de las capitales.
ip.
N ó haciéndose por ahora novedad alguna en las 
operaciones de k ä  Adisaflas, se ceñirán las Contaduriáts 
de Provincia en sus incervénciones á la entrada y  salida
de caudales en la Tesorería, observa'ndose'hasti nueva 
providencia el orden siguiente: los Contadores paTticula- 
res de las Aduanas en donde estuviese separada su admi­
nistración (llenando las veces de aquellos los Oficiales 
mayores de esta donde se hubiese establecido la única de 
Rentas) continuarán en el exercicio de sus funciones in-. 
teriores, y  en su conseqüencia formarán y  entregarán á 
los contribuyentes los papeles de adeudo, según lo que 
resulte de las hojas y  documentos que se formalice'n, á 
fin de que executen los pagos de sus importes en la T e ­
sorería. En fin de cada semana se pasarán por los A d­
ministradores estos papeles á las Contadurías de Provin­
cia; con una certificación de la de la Aduana, que compre- 
henda los pagos hechos, para que aquellas formen sus 
asientos, y  hagan el correspondiente cargo á las Tesore­
rías. A l fin de cada mes se pasará á las mismas Conta­
durías de Provincia igual certificación, en que reunidas 
las semanales que comprehendan , se distinga el por me­
nor de los ramos á que corresponden los adeudos, y  es­
tas procedan con conocimiento á la aplicación de lo que 
deban percibir la Real Hacienda y  los demas partícipes 
donde los hubiese con unión en la recaudación de es­
tos derechos, extendiendo los correspondientes libra­
mientos para el abono de lo que corresponda á estos úl­
timos. Y  á fin de que los documentos que se presenten y  
formen en las Aduanas con este motivo acrediten en su 
exámen la debida exáctitud, se: pasarán á las Contadurías 
de Provincia con las certificaciones mensuales, para que 
se reconozcan y  devuelvan con la conformidad ó reparos 
que notasen, dando cuenta de stis resultas á los Inten­
dentes.
20.
Extenderán é intervendrán los Contadores de Pro­
vincia y  Partido respectivamente la nómina mensual de
6
los sueldos de todos los empleados de Reglamento, con 
inclusión de los jubilados y reformados; pero la de los 
Resguardos la formarán y firmaran los Comandantes, Ca­
bos ó Tenientes; la que reconocida y visada por el A d­
ministrador , se pasará á la Contaduría para su habilita­
ción é intervención.
21.
Concurrirán á los recuentos de caudales y  repeso de 
efectos estancados, que deben practicarse al fin de cada 
año en las capitales de Provincia y  cabezas de Partido 
con las formalidades prevenidas en el artículo 21 del 
capítulo prim ero, formando por sus resultas los corres­
pondientes cargos al Guarda-Alm acén, con expresión 
de los sobrantes ó diferencias que hallasen.
Formarán cada quatro meses el estado de valores y  
cotejo de Rentas Provinciales, con distinción de los ra­
mos que se hallen arrendados , ajustados y  administra­
dos; y en fin de año el general que los comprehenda, 
según previenen los modelos circulados á las Provincias 
en 22 de Abril de 1802, presentándolos á los Inten­
dentes para su remisión al Superintendente general de la 
Real Hacienda
23.
Los Contadores de Provincia (exceptuando las capi­
tales donde estuviesen los de Exército) ititervendrán las 
entregas que á buena cuenta se hagan á los Cuerpos de 
Milicias con arreglo á las asignaciones que señalen los 
Intendentes de Exércico.
Examinarán, comprobarán y  fenecerán, Con apro­
bación de los Intendentes ,■ las Contadurías de Provin­
cia las cuentas que eri los dos primeros meses del año 
deberán formar y  presentar por medio de sus Xefes in­
mediatos , los Depositarios de Partido , los Guarda-Al-* 
macenes  ^ y  todos los que reúnan uno ú otro de estos dos 
conceptos j á quienes facilitarán las Contadurías respec­
tivas las certificaciones y  demjs documentos que nece­
sitasen , guardándose el mismo orden que en la presen­
tación de las cuentas, en el giro de los finiquitos que de- 
ben expedir las Contadurías de Provincia , quedando ar­
chivadas en ellas las expresadas cuentas con los docu­
mentos de su justificación. También exáminarán y  com­
probarán las de los Tesoreros de las Provincias, quienes 
las han de remitir en los seis primeros meses del año al 
Tribunal de la Contaduría mayor por mano del Tesore­
ro general de S. M,
formarán en fin de cada áño certificación duplicai-í 
da de los valores que han tenido las Rentas en toda la 
Provincia , distinguiendo los Partidos, Rentas y  ramosy 
sus productos, recaudación  ^ débitos y  existencias con 
arreglo al modeló número i ,  y  acompañará la una á 
la cuenta d«i Tesorero, remitiéndose la otra por el In­
tendente al Superintendente general de la Real Hacienda 
para su noticia y  demas efectos que convengan.
26.
Con el objeto de que nada falte para la mas exácta 
comprobacion, intervención y  legitimidad en los pagos, 
se pasarán á las Contadurías respectivas todos los docu­
mentos , órdenes, reglamentos é instrucciones expedidas 
ó que se expidan y tengan alguna relación con las Ren­
tas de la Corona.
Para conseguir la mayor brevedad en el despacho 
de quanto ocurra, tendrán los Contadores impresos los 
papeles de entrego , cartas de pago, estados y  demas 
documentos, formando á este fin los modelos que reúnan 
la claridad y  sencillez conveniente : lo mismo se obser­
vará en las demas Oficinas en quanto sea compatible con 
las obligaciones de ellas.
2 8 ,
Los Contadores de Provincia , inclusos los de las 
marítimas nuevamente creadas , han de entender con los 
Intendentes en la dirección y gobierno del ramo de Pro­
pios y  arbitrios , baxo la inspección y órdenes del Con­
sejo de Castilla : y  es la Real voluntad de S. M. que los 
Oficiales destinados á este Ramo formen escala separada 
de los de Rentas, auxiliándose unos y  otros recíproca­
mente siempre que lo dispongan sus Xefes y lo exija el 
mejor servicio.
529.
Consiguiente á esta soberana resolución, y  que han de 
proveerse las vacantes á consulta del Consejo, cuidarán 
los Contadores de hacer sus propuestas con arreglo á 
lo que está prevenido, y  que se remitan al Consejo por 
mano de los Intendentes, quienes en su razón manifes­
tarán lo que estimen
30*
Los Contadores de Provincia y  Partido en los asun-
tos de Rentas han de ser substituidos en sus ausencias y 
enfermedades por sus respectivos Oficiales m ayores, y  
en los de Prdpios por los Oficiales mayores de este ra­
mo , quienes despacharán con los Intendentes todo lo 
concerniente á él.
31-
No llevarán derechos algunos por las tomas de ra­
zón de las cartas de pago y  demas que ocurra de ofi­
cio ; y  solo en los casos en que á instancia de parte se 
les pidiese certificación ó algún otro documento, podrán 
cobrarlos con proporcion al trabajo que invirtiesen, para 
lo que se formará el correspondiente Arancel.
32.
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En los casos de vacantes de Oficiales destinados al 
despacho de los negocios de Rentas propondrán los Con­
tadores de Provincia á los Intendentes los ascensos que 
estimen justos, con sujeción á la antigüedad y  mérito 
de cada individuo, y  para las resultas al que reúna las 
circunstancias de instrucción , disposición y  buena con­
ducta , prefiriendo siempre los empleados que disfruten 
sueldo sin tener colocacion^y á las propuestas para igua­
les vacantes en las Contadurías de los Partidos acompa­
ñarán las que deben dirigirles los Contadores de estos.
33-
Vigilarán incesantemente en el buen desempeño de 
sus subalternos, y  en los casos de insubordinación , falta 
de asistencia, ú otros defectos que no hayan podido cor­
regir con los buenos consejos y  amonestaciones, los sus­
penderán de empleo y sueldo, y  darán cuenta al Inten­
dente para que acuerde la providencia que mas conven­
ga al Real servicio y  íil decoro de los Contadores, de 
quienes se promete S. M. la mayor actividad y zelo en el 
cumplimiento de sus particulares obligaciones,
34-
Llevarán cuenta y  ra^on de los gastos de escritorio 
de sus Contadurías, facilitando lo que se necesite en ellas. 
En fin de año en las capitales, y  cada seis meses en los 
Partidos formarán relación justificada del importe de es­
tos gastos  ^ y Previa la aprobación del Intendente (que 
tomará los informes convenientes para asegurar la mayor 
economía y el debido orden) se procederá á su abono 
por la Tesorería con las formalidades establecidas 5 ob­
servándose el mismo orden en las Administraciones, Teso­
rerías y  Depositarías para el abono de los gastos de igual 
clase que se causen en ellas*
Para que con puntualidad se haga el servicio, y  nó 
se detengan los Pueblos y  contribuyentes, han de estar 
abiertas las Contadurías y  demas Oficinas de Rentas, así 
en la Provincia como en los Partidos, desde i.*' de Abril 
hasta fin de Setiembre desde las ocho de la mañana hasta 
las doce, y  por la tarde desde las tres á las seis, y  en los 
meses restantes desde las nueve a las doce por la mañana, 
y  de dos á cinco por la tarde  ^ en inteligencia de que si 
ocurriese copia de contribuyentes para su despacho, se ha 
de cumplir el tiempo que fuese necesario , asistiendo los 
dias de fiesta por la mañana para el de lo que ocurriese 
y  fuese perentorio^ y pudiendo variarse las horas según 
las circunstancias particulares de cada Provincia con apro­
bación del Superintendente general de la Real Hacienda.
gd . 't
Han de observar la mas perfecta unión y  armonía 
con los Administradores y  Tesoreros én todos los asun­
tos del servicio , franqueándose mutuamente las noticias 
que necesiten y puedan contribuir al mas exácto desem­
peño de sus particulares deberes.
C A P I T U L O  I I L
Administradores generales y  particulares
ARTICULO I.
T ^ o s  generales en sus Provincias y  los particulares en 
los Partidos cuidarán de que la exáccion de los Rea-  ^
les derechos se execute con sujeción á Reglamentos, Or­
denes é Instrucciones expedidas y  que se expidieren.
é.
Como Xefes inmediatos de los etnpleados etí ía Ad* 
ministracion j Recaudación y  Resguardo de las Rentaá 
de la Corona vigilarán en el exácto cumplimiento de 
sus obligaciones 5 y quando sus consejos, amonestacio­
nes y  exemplo no bastasen para remediar sus faltas ó ex­
cesos , los suspenderán de empleo y sueldo, dando cuen­
ta al Intendente para que acuerde lo mas oportuno, con 
reflexión á lo mucho que interesa al Real servicio y  a! 
del público la aplicación , arreglada conducta, subordi­
nación y  buen desempeño de estos empleados.
Se han de presentar para su debido reconocimiento
en la Administración en fiíi de cada mes, y siempre que 
lo estimen conveniente los Administradores, los libre- 
tes ert que se lleva? lá cuenta de?recaudadon])or losíFie- 
le s , Agentes .Cobradores:, Tercenistas y Estanqueros , y  
con ia nota correspondiente; se pasarán á las Contadurías 
para-, jos efectos. preveoidos en los artículos 8 y  9 del ca­
pítulo 2. .
Reunirán á la mas pronta é íntegra exacción de los 
Reales derechos ■ la mayor economía posible en sus gas­
tos , proponiendo á los Intendentes las supresiones de 
empleos no precisos, y  el aumento de aquellos que exi­
ja la nueva Administración de algunos ramos que ántes 
hubiesen estado arrendamiento, y cuya agregación á 
otros empleados • fuese impracticable.
5-
En qüalquiera de estos casos y  en los de las sucesi­
vas vacantes propondrán los Administradores generales 
á los Intendentes los ascensos por el orden de antigüedad 
y  m érito, y  para las resultas los sugetos mas «ptos y de 
mejor nota, prefiriendo siempre para la colocacion pro­
porcionada á los individuos que sin tener destino es­
ten gozando sueldo por la Real Hacienda. Los Adminis­
tradores de los Partidos remitirán las propuestas á los de 
la Provincia , y  estos con su informe las pasarán á los In­
tendentes para su dirección al Superintendente general 
de la Real Hacienda en el modo que queda prevenido en 
el art. 1 8 del cap. i , exceptuando de esta invariable for­
malidad las plazas de Estanqueros, que á propuesta de 
los Administradores generales podrán proveer los Inten­
dentes , prefiriendo los sugetos que despues de sus lar­
gos servicios en el de los resguardos no estuviesen ya
para la fatiga, y  los retirados del servicio militar (siem­
pre que tengan la aptitud conveniente) con arreglo á lo 
mandado por S. M.
6,
Pondra'n el mayor esmero en meditar y  discernir las 
ventajas ó perjuicios de la Real Hacienda y  del público 
en el cobro de todos los derechos á la entrada en los pue­
blos , á fin de que se perfeccione este método donde pue­
da concillarse el pronto despacho de los contribuyentes, 
con la comprobacion de los derechos que causen los fru­
tos y  efectos que se introduzcan; y  propondrán los A d­
ministradores generales á los Intendentes sus ideas, pa­
ra que preceidido el serio y  circunspecto exámen que pi­
de este punto , se dé cuenta del resultado al Superinten­
dente general de la Real Hacienda. Con igual esmero 
procurarán los Administradores adquirir todas las noticias 
oportunas para formar concepto de las ventajas ó incon* 
venientes de encabezarse algunos de los pueblos ( sea el 
que fuese) que se halle en Administración, ó de que es­
ta se restablezca en el que estuviese encabezado , propo­
niendo sus observaciones á los Intendentes para que con 
el mejor orden y  con toda la conveniente instrucción 
hagan presente al Superintendente general de la Real Ha«' 
denda lo que consideren mas útil.
Examinarán también sí en los encabezamientos ce­
lebrados hay algún perjuicio á la Real Hacienda, para ci­
tar á los pueblos donde lo hubiese , proponiendo á los 
Intendentes quanto consideren conducente para la debi­
da rectificación de estos contratos ; y  según lo que acor«'
8
dasen avisarán los Administradores a las Justicias, expre­
sando los documentos que deben presentar sus Apode­
rados , con los que, y  las noticias que pedirán á las Con­
tadurías de Diezmos de las cosechas de los pueblos, ce­
lebrarán y  extenderán los encabezamientos y  liquidacio­
nes con arreglo á los formularios de lo  de Mayo 
de 1 7 8 6 ,  presentándolos á los Intendentes, para que 
precedido el exámen é informe de los Contadores re­
caiga la aprobación despues de rectificados y deshechos 
los agravios que hubiese , cuyos expedientes se archiva­
rán en las Contadurías , dándose por ellas á los Admi­
nistradores copias certificadas de las liquidaciones y  apro­
bación.
8 .
Harán que se fixen en los parages mas públicos de 
los Registros y  Oficinas de Recaudación los Aranceles de 
los Reales derechos que deben cobrarse por los Reglamen* 
tos y  órdenes mandadas observar, los que estarán auto* 
rizados con la media firma de los Administradores, y  
la toma de razón de los Contadores,
Han de celebrar los conciertos y ajustes de gremios y  
vecinos particulares, presentándolos en tiempo oportuno 
á los Intendentes, á fin de que el exámen de los Conta­
dores y la aprobación de aquellos puedan verificarse an­
tes del primer dia del año para que se forman, los qua- 
les se archivarán en las Contadurías respectivas, dándose 
á los Administradores la certificación de los ramos su­
jetos y  cantidades que comprehendan.
10.
Formarán y  presentarán los Administradores gene­
rales á los Intendentes en el mes de Setiembre de cada 
año una razón de los ramos que están en Administración 
arrendados ó concertados en la Provincia, con su infor­
me instructivo sobre lo que convenga variar en ellos 
para el año siguiente^ y  tomando los Intendentes las no­
ticias que juzguen oportunas para el acierto, acordarán 
su execucion con las ampliaciones ó modificaciones que 
estimen arregladas , conforme se les previene en el ar­
ticulo 6 del capítulo i , procurando la mayor prontitud^ 
á fin de que todo pueda disponerse con la conveniente 
oportunidad.
l ié
Extenderán los pliegos de subastas siempre que los 
Intendentes determinen el arrendamiento de algunos ra-í 
mos de las Rentas Provinciales, con presencia de los pro­
ductos recaudados en administración y  debida reflexión 
de las circunstancias  ^ y  no se admitirá postor alguno 
que se halle en descubierto con la Real H acienda, ni 
se cerrarán los remates quando las pujas ó mejoras no 
lleguen á cubrir las cantidades que se hubiesen fixado pa­
ra cada ramo. En la misma conformidad extenderán los 
pliegos para los arrendamientos de menudos y  diezmos 
menores, teniendo presente los Intendentes para deliberar 
en este punto las cosechas  ^ crías y  circunstancias locales 
de las Provincias, y  prefiriendo generalmente en los arren­
damientos por el tanto á los que entregasen al contado 
la cantidad del arriendo  ^ y  quando sea preciso exigir 
fianzas deberá preceder la presentación y  aprobación de 
éstas por ios Intendentes , con dictámen del Asesor de 
Rentas , á la expedición de los recudimientos para la pose­
sión de los arrendadores.
Todos los meses han de entregar á los F ieks y
Agentes cobradores los libretes , en que con distinción 
de ramos, d ia s, contribuyentes , efectos y  derechos, ha­
gan los asientos, los que entregarán bien sumados y  sin 
enmienda alguna en los términos que quedan indicados 
en el artículo 8 del capítulo 2 , y  artículo 3 de este; 
en el concepto de que estos libretes y  los de los Terce­
nistas y  Estanqueros han de estar foliados y  rubricados 
por los Administradores y Contadores. Y  á fin de asegu­
rar los Reales intereses, propondrán los Administradores 
á los Intendentes lo que convenga  ^ para que estos em­
pleados afianzen con proporcion á los valores y efectos 
que recaudan , y  al tiempo que los conservan en su po- 
d er, procediendo los Intendentes á la aprobación de di­
chas fianzas en los mismos términos que previene el ar^ í 
tículo anterior y el 19 del capítulo i .
Han de asistir á los hacimientos ó qualesquiera otra 
óperacion de Rentas Decimales con el objeto de que la 
Real Hacienda percibai los dos novenos , para lo qual 
recogerán las certificaciones de las tazmías y demas do­
cumentos que califiquen el legítimo haber de la Coro­
na , y  los pasarán á las Contadurías, quedándose con co­
pias; y  darán cuenta de todo á los Intendentes, para que 
con su acuerdo j é intervención de la Contaduría , proce­
dan á la venta de los sobrantes,- recibiendo las cuentas 
de los Fieles ó Recolectores con quienes han de enten- 
derse, y  rindiendo por sí la suya de este ramo particu­
lar en que se acredite su totalidad j con arreglo á lo 
que se previene en el artículo 16 del capítulo 2.
í 4 .
Han de recordar á los Intendentes y  Subdelegados
el tiempo en que deben practicarse los aforos y  regis­
tros á los cosecheros y  almacenistas de las especies de 
v in o , vinagre y  aceyte , y  han de concurrir á ellos con 
los Intendentes ó Subdelegados y  Contadores, para poder 
reclamar qualquier perjuicio que pueda causarse á la Real 
Haciendá por los peritos nombrados , pasando á la Con­
taduría los expedientes originales de estas diligencias , y  
recogiendo de los Escribanos que las autoricen testimo­
nios reducidos á los nombres de los sugetos, y  existen­
cias que se les han encontrado; con cuyos documentos 
anotarán en sus pliegos las entradas, compras ó ventas que 
execute cada uno , cuidando de que al tiempo de satisfa­
cer los alcances no se perjudiquen los Reales intereses.
i 5-
Los despachos de introducción de efectos del Rey- 
no y  extrartgeros se presentarán en la Administración^ y  
puestas en ellos las anotaciones convenientes, se pasarán 
á la Contaduría para el propio efecto, y  el de que se 
expidan las tornaguías de los que las necesiten para can­
celar las obligaciones otorgadas por los interesados.
í 6 j
Ñ o íian de expedir despacho alguno para lá conduc­
ción de dichos efectos, ni dar pases de vino , vinagre y  
aceyte sin que tenga la prevención de que se tome fazon 
en 4a Cúntaduría^
Han de usar de todos los medios que les dicte su 
prudencia con los pueblos y  contribuyentes, así para con­
seguir en los tiempos señalados él pago de los Reales 
derechos, como para lograr con la mayor brevedad eí
9
de los débitos atrasados que se hallaren pendientes á 
favor de la Real Hacienda; y quando no alcanzaren sus 
oficios (íáe que enteraran los Administradores generales 
á los Intendentas, para los fines indicados en el artículo 4 
dcl capículo::_prjríiero , con referencia á la Instrucción 
de 10 de Noyienibre) de 176 0 ) pedirán á los Contadores 
las certificaciones de los; descubiertos para instar en jus­
ticia los apremios. Convenientes ante los Intendentes ó 
Subdelegados- respectivos.cuyos despachos se presenta­
ran enJa AdrninistraciQa píira su pase á Ja Contaduría, 
á fin de que :Con su previo exámen y nota de los defec­
tos que.se hallaren en las dil-igencias se dirijan inmedia­
tamente á los Intendentes y Subdelegados para que pro­
vean lo que corresponda,
1 8 .
■ ■
Los. Administradores, ¡de las Aduanas, -esté separada 
ó reunida su Administra-c-ion con la de Iks demas Ren­
tas.,- cuidarán se-cumpla -Jo. mandado por Reales Instruc^ 
ciones , Aranceles y  Ordenes. ,.y^ darán cuenta á los In­
tendentes de las ocurrencias que -merezcan su noticia, 
sin perjuicio de hacerlo también al Superintendente ge­
neral de la Real Hacienda de los casos graves que st 
■ofreciesen , para que con esta noticia anticipada pueda 
prevenir los -recursos de: los Emb.axadores . y  Ministros 
de la s .Potencias extranjeras; cinéndose los Administra.- 
dores en quanto á las formalidades de recaudación y adeu­




Los Administradores generales y  particulares de Ren­
tas unidas han de ser substituidos, en sus ausencias y en­
fermedades por los respectivos :^Oficiales m ayores, y  los
de las Aduanas por Tos Contadores particulares de eil s^-, 
que han de continuar por ahora en el exercicio de las 
funciones interiores de estas Oficinas ; pero donde se ha­
lle establecida ya la única Administración exercera el Ofi­
cial mayor de ella las funciones de Contador particular 
de la Aduana, y  substituirá al Administrador en los ca­
sos que ocurran , exerciendo entonces el Oficial segundo 
las veces del Contador* de la Aduana.
20.
Los Administradores generales han de formar eri 
principios de Octubre de cada año, con distinción de 
R entas, capital, partidos y  clases, estados de los efec­
tos de estanco que se necesiten para el acopio del año 
siguiente , con proporcion á los regulares consumos, pa­
sándolos á los Intendentes, ^quienes los Remitirán al Su­
perintendente general de la Real Hacienda, á fin de que 
se faciliten ios surtidos respectivos con là mayor pron­
titud y  economía , cuidando los Administradores gene­
rales de hacer los pedidos en las estaciones mas oportu­
nas á evitar averías', conforme está prevenido en Real 
Orden de i g  ,de Diciembre de i8 o i  ^ y acompañándo­
los siempre con certificaciones de los Contadores de Pro­
vincia que individualicen las existencias de los Alma­
cenes  ^ lo que han de executar también los Adminis­
tradores de Pa.rtido en los pedidos que hagan á la-capital.
i - 31.
TeÁdrán fíreSetíte- unos y. otros la Instruccion-de 26 
de Enero de ij^40, y  las demas órdenes que se han ex­
pedido para la mejor custodia y  conservación de los Ta­
bacos y demas efectos estancados, no solo en los Alma- 
ceiies, sino también:eti las Tercenas y  Estancos, que han
de estar surtidos de géneros de buen gusto y  despacho.
23.
La salida y  recibo de estos en los Almacenes se ha 
de practicar con la concurrencia del Guarda-Almacén, A d ­
ministrador y  Contador; y  en la formalizacion de las 
Guías con que se conducen y  pago de portes ó fletes 
se observarán las reglas dadas en el artículo 1 8 del ca­
pítulo 2.
23.
Quando se hagan remesas de efectos fuera de la capi­
tal ó cabezas de Partido, expedirá el Administrador las 
Guías con la toma de razón de la Contaduría, y  exigirá 
en todos los casos contestación del Administrador res­
pectivo , á la que acompañará certificación del Conta­
dor , que acredite el recibo, cuyo documento se ha de 
entregar al Guarda-Almacén para su data ; pero en las 
entregas de efectos de los Tercenistas y  Estanqueros se 
anotarán las partidas de cada clase en los libretes que ru­
bricarán el Administrador, Contador y  Guarda-Alma­
cén , recogiéndolos este ál fin del año para acompañar 
i  su cuenta.
2 4 .
Del mismo modo que los Administradores han de 
llevar los asientos de los productos de Rentas que entran 
en las Tesorerías y  Depositarías, llevarán también los 
que corresponden á la entrada y  salida de efectos, pro­
curando en todo la mayor sencillez y  claridad.
Las llaves de los Almacenes estara'n á cargo de los
Guarda-Almacenes, Administradores y  Contadores, quie­
nes acordaran los gastos indispensables de jornales y  
composturas de medidas, pesas , palas y demás utensi­
lios , formando los Guarda-Almacenes en fin de cada 
mes relaciones, que estarán visadas por los Administrado­
res, para que con la inspección é intervención de los 
Contadores se proceda á su abono por la Tesorería, co­
mo gastos ordinarios de las Rentas que los causan*
26.
Los repesos y  recuentos de efectos de fin de año se 
executarán con la precisa asistencia de los Administrado­
res y  Guarda-Almacenes , baxo las formalidades que que­
dan indicadas en el artículo 21 del capítulo i ,  y el artí-* 
culo 2 1 del segundo.
27.
Los Guarda-Almacenes , incluso el de la capital, han 
de formar cada quatro meses estados de la entrada, sali­
da y existencias de efectos en los Almacenes, distinguien­
do en las entradas las partidas que procedan de aprehen­
siones, y  en las salidas , por lo respectivo al Tabaco, las 
remesas hechas á fabricas , y  las quemas executadas en 
virtud de órdenes. Estos estados con la conformidad de 
las Contadurías se remitirán por los Administradores 
particulares al general de la Provincia, quien formará el 
respectivo á toda ella en cada quatrimestre y  el general 
del añ o, que comprobados por la Contaduría, presenta­
rá al Intendente para que lo remita al Superintendente 
general de la Real Hacienda , ciñéndose en la extensión 
de dichos estados á los modelos números 2 y  3.
10
Concluido el afío formarán los Guarda-Almacenes 
su cuenta general comprehensiva de los géneros que que- 
dáron existentes en fin del año anterior; de los recibidos 
y  entregados en el de la cuenta;y de los que resulten 
existentes en los Almacenes , Tercenas y  Estancos, con 
sujeción al formulario número 4 ; y  en orden al tiempo 
y modo de presentarla se arreglarán á lo que queda pre­
venido en el artículo 24 del capítulo 2.
29.
Los Ayudantes y  Mozos de los Almacenes se nom­
brarán por sus C laveros, pudiendo despedirlos siempre 
que duden de su integridad ; pero sin Real aprobación 
nunca se aumentará su número al que señale el Regla­
mento.
30*
Los Administradores generales, lo mismo que los 
Contadores y  Tesoreros, nombrarán en las sucesivas 
vacantes los Porteros de sus respectivas Oficinas, dando 
cuenta á los Intendentes para su noticia , y  executarán
lo mismo los Administradores, Contadores y  Deposita­
rios de los Partidos, avisándolo por medio de sus res­
pectivos inmediatos Xefes.
3 *-
Tendrán una llave del arca principal, y  concurrirán 
al arqueo de fin de m es, y  á los demas actos en que 
ocurra entrada ó salida de caudales en dicha arca.
Los generales en las capitales de Provincia, y  los par­
ticulares en las cabezas de Partido , han de tener un in- 
roediato conocimiento ert las operaciones del R esguardó;/ 
sus Comandantes y Cabos han de presentarse diariamen­
te (si no se hallan ausentes) en la Oficina de Administra­
ción para conferenciar sobre los medios de precaver los 
fraudes, y  acordar las visitas de las Administraciones de 
Partido , Tercenas, Estancos, embarcaciones y  demas 
diligencias del servicio, dando cuenta los Administrado­
res generales á los Intendentes de lo que sea digno de su 
noticia, con conocimiento de las ocurrencias de toda la 
Provincia.
33-
Han de zelar igualmente sobre la exáctitud con que 
cumplen los individuos del Resguardo los encargos del 
Real servicio que se les hagan, con referencia al des­
empeño de cada uno: informarán á los Intendentes sobre 
las propuestas que han de hacer en las sucesivas vacan* 
tes los Comandantes por el conducto de los expresados 
Administradores, procediendo de acuerdo en estas ges­
tiones los de Rentas unidas y Aduanas en donde no se 
halle establecida la única Administración.
34 -
Observarán la mejor unión y  armonía con los Con­
tadores y  Tesoreros en todos los asuntos del servicioj 
franqueándoles las noticias que necesiten y  puedan con­
tribuir al mas exácto desempeño de sus particulares obli­
gaciones.
C A P I T U L O  I V .
Tesoreros de Provincia y  Depositarios de Partido*
Ar t ic u l o  i .
I ^os Tesoreros de Provincia han de tener los produc-
tos de las Rentas de la Corona y  demas ramos del Real 
patrimonio á la disposición del Tesorero general , como 
su inmediato Xefe: y  los Depositarios de Partido , Admi­
nistradores , Tesoreros y  demas empleados que reciban 
caudales pertenecientes á la Real H acienda, á la del 
Tesorero de la Provincia , como subaltarnos suyos , arre­
glándose unos y  otros á las órdenes que estos Xefes les 
comuniquen; y en la satisfacción de réditos de censos, 
pensiones y  dispersos á los documentos legítimos ins­
peccionados é intervenidos por la Contaduría con el re­
cibo del interesado, con cuyas formalidades les será de 
legítimo abono la cantidad entregada, atemperándose 
siempre á las épocas y tiempos que les prevei ga el T e­
sorero general.
2 .
Ademas de los productos de las Rentas de la Co­
rona y  ramos del Real patrimonio entrarán en las T e­
sorerías y  Depositarías los depósitos judiciales , cupos de 
puentes, impuestos sobre Propios y Arbitrios , penas de 
Cámara , y  qualesquiera otro derecho establecido ó que 
se establezca en adelante, á excepción de aquellos que 
tengan órdones particulares, anulándose enteramente la 
práctica de nombrar Depositarios interinos para el reci­
bo del producto dé alguno de dichos ramos ó impuestos.
Han de uniformar sus libros de entrada y  salida ge­
neral de caudales por cada una de las Rentas con los 
de lá Contaduría  ^ no admitiendo cantidad alguna sin que 
preceda el papel de entrego con la individualidad pre­
venida en el artículo 6 del capítulo. 2.
4.
Satisfarán los sueldos de reglamento en virtud dé 
nóminas intervenidas por la Contaduría , y  autorizadas 
por los Intendentes y  Subdelegados  ^ según queda indi­
cado en el artículo 20 del capítulo 2 , y  los gastos or­
dinarios de portes, fletes y  jornales baxo las reglas ex­
plicadas en los artículos 18 y  34 del capítulo 2^ y 25 
del 3. Lo mismo executarán con los suplementos extra­
ordinarios que acuerden lo¿ Intendentes en los casos 
prevenidos en el artículo 5 del capítulo i ; quedando á su 
cuidado y  responsabilidad el solicitar y  obtener su apro­
bación; y  si no llegase ésta á tiempo j se suplirá con cer­
tificaciones de la Contaduría, para que de ningún moda 
se retrase la íorraacion de las cuentas.
Comprotrarán semanalmente sus asientos, que han 
de llevarse en papel de oficiofcon los de la Contaduría, 
y  formarán el estado semanal qué los Depositarios han 
de remitir al Tesot^ero de la Provincia, y  éste al gen^ 
ral con arreglo al modelo número 5.
I I
La misma comprobacion han de executar al fin de 
cada 'm es; y resultando conformes en sus asientos las 
dos Oficinas, extendera la Contaduría un Cargareme ge­
neral de lo entrado en todo el mes, que firmará el Teso­
rero y  Depositario recogiendo y cancelando los papeles 
de entrego interinos que hubiesen dado, según se pre-^  
viene en el artículo 6 del capitulo 2.
En las capitales donde hubiese Tesoreríás de Exército 
se han de pasar á ellas todas las semanas los caudales 
que resulten sobrantes de la liquidación, recogiendo los 
Tesoreros de Provincia los recibos de cargo que deben 
darles los de Exércitó con la eorrespondiente toma de 
razón.
8 . -
Pero en las capitales en que no haya Tesorerías de 
Exército se formalizarán los arqueos mensuales según 
jqueda prevenido en el artículo 2 í del capítulo primero, 
y  se custodiarán los caudales en el arca de tres Haves, 
en la que habrá un libro para sentar la entrada y  salida 
de éstos, que rubricará -el Intendente ó Subdelegado 
con los tres Claveros, dando cuenta el Tesorero de la Pro­
vincia al general de ias existencias, para'’ lo que formará 
.y  remitirá estado de e lla s , que han d? rubricar dichos 
. Claveros con el V . B. del Intendente ó Subdelegado, se- 
-guii  ^ manifiesta el modelo número 6.
■ . T . ..u. .. i
Los Tesoreros de Provincia solicitarán del general 
con la conveniente actividad las cartas de pago de los 
recibos de cargo que les den los de Exército de los Va­
les Reales que deben dirigir coii carpeta y  relación in­
tervenida por la Contaduría , y  de los libramientos qué 
hubiesen satisfecho, explicando con toda claridad las 
Rentas á que hayan de aplicarse. Igual método observa­
rán los Depositarios de Partido , y  demas empleados que 
reúnan este concepto, con los Tesoreros de Provincia, 
remitiéndoles los documentos y  demas noticias que les 
pidieren*
í ó . .
Los Depositarios de Partido formarán cada seis me­
ses relación de los sueldos, gastos de escritorio ordina­
rios y  extraordinarios 4'portéis y  demas que hayan ocur­
rido y satisfecho en ello s: las Contadurías procederán á áu 
comprobación y  á 1^  aplicación de los que debe sufrir 
cada Renta .como peculiares de ella , y  de los que la cor- 
ire^ponden  ^ en los jw)munes distribuidos por iguales par­
tes entre las Generales:, Provinciales, Tabaco y  Salinas, 
con  exclusión de las: siete, R éntiilas, por lo poco que pro­
ducen y deducción .qqe. sé les;hace en síi venta al por 
-menor; y  en donde no hayalRentas generales ú otras de 
ilaS'expresadas, se cargará la parte .que les corresponda á la 
que-se coiio&ca por .su equivalente ; y  en caso de no ba­
ilarla ,;á h  d  ^ mayor v a lo r; y en esta, forma remitirá el 
Depositartó.diírh^i relación, alj^Tesorerp í,de la Provincia, 
para que con informe de la Contaduría de ella los aprue­
be el Intendente, y  se expicjan en conseqüencia por es­
ta Oficina tantas certificaciones quantas sean las Rentas 
¿int^resada&p tn  vírtftd-de las qualés despachará el T e-
sorero principal á faVof del Depositario igual número de 
cartas de pago con la debida aplicación.
i l .
En observancia del mismo sistema se formará tam­
bién por los Tesoreros de Provincia, concluido el afio, 
la relación indicada en el artículo anterior, y  precedidas 
las formalidades y  aprobación explicada en é l , se despa­
charán por la Contaduría las certificaciones necesarias^ 
con las que solicitará el Tesorero de Provincia del gene­
ral las equivalentes cartas de pago , quedando archiva­
dos en la Contaduría todos los documentos justificativos 
de sueldos, gastos comunes y  extraordinarios, portes y  
demas que se hayan causado y satisfecho en la Provincia.
I 2 .
Los Tesoreros de Provincia han de formar en papel 
de oficio y  presentar en la Contaduría para su exámen y  
comprobacion, antes que concluyan los seis primeros 
meses del año siguiente , la cuenta general de todos lós 
ramos de R entas, arreglándola en sus cargos y  datas al 
modelo número f  , y  justificándola con certificaciones de 
la Contaduría de la Provincia y  cartas de pago del T e­
sorero general, á quien la dirigirá eon la certificación de 
valores para que la pase al Tribunal de Contaduría ma­
yor. Pero en los demas ramos así en la entrada y salida 
de caudales, como en la formacion y  rendicibn de sus 
cuentas , se ceñirán á las órdenes particulares del Consejo 
y  demas cuerpos á quienes corresponda su dirección, ¿
■13' ^
Por el mismo orden han de formar y  presentar sfts
cuentas los Depositarios de Partido en los dos primeros 
meses del año siguiente, y  con el informe y compro­
bacion de la Contaduría respectiva se dirigirán á la de la 
capital , para que exáminadas y comprobadas por ella ex­
pida los finiquitos según se h i indicado en el artículo 24 
del capítulo 2.
14.
Observara'n la mas perfecta armonía con los Conta­
dores y  Administradores , para que de este modo se con­
siga el mejor servicio y  mas pronto despacho del público.
Madrid 30 de Julio de 1802.
M iguel Cayetano Soler.
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Núm. i . 4 9
Modelo de la Certificación general de Valores que 
ha de darse anualmente por los Contadores.
Provincia de.......  Rentas Reales, Año de.
D. N . Contador principal por S, M. dé la Provincia de
C^ertifico que de los libros de Cuenta y  Razón llevados en la Con­
taduría principal de mi cargo  ^ respectivos al año próximo pasado, 
y  de las Certificaciones de Valores que se presentáron en ella , dadas 
por los Contadores de los partidos en que se divide esta Provincia, 
resiilta han tenido de valor los derechos de las Rentas Reales y  de­
mas que unidamente se administran y  recaudan de cuenta de la R eal 
Hacienda  ^ asi baxo del título de Rentas Provinciales y  Generales, 
como de los géneros de estanco ,  conforme á los Reglamentos de 
14  y  26 de Diciembre de i f8 5   ^ Instrucciones particulares y  pos­
teriores Ordenes mandadas observar , que con distinción' de Rentas, 
Ramos j Partidos y  Pueblos j es á saber;
CASCO D E  E S T A  C A TTFA L. Aleabais Millancsysi« Total de
y  Cietuos* im púlseos. derechos.
Carnicería y  En las Carnicerías y  Puestos 
Puestos par-^ particulares de esta ciudad se 
ticulares. han vendido tantas libras de 








u . .  ..........................................
Cuyos derechos, según el 
Reglamento del año de 
importan....................................  • • 3 3 3
S @ 3
13
Venta por En el puesto público de es- 9 
mayor de To~ ta especie se exigieron del tan- ’ 
cino^ to por ciento de la venta de
Tocino por mayor tantos rea 
les , que corresponden
0 0 0
0 ^ 0
Consumo d t  Los derechos de Millones 
Reses-por ma- del consumo de tantas Reses 
yor en casas en todo el referido año  ^ las 
particulares, taittas por Legos , y  las tantas 
poi: Eclesiásticos , conforme al
Reglamento , ímportáron...........
Chorizos^ Los derechos de la venta 
Morcillas , y  de estas especies hecha por ve- 
Jamones, cinos y  forasteros , exigidos al 
respecto de tanto por ciento,
valiéron..........................................
Menudos y  Los de la venta de Menu- 
J)e<spojos, dos y  Despojos de Reses ven­
didas en las Carnicerías, y  Ca­
sas y Puestos particulares ascen- 
diéron, al respecto de tanto por
ciento , á . . .  ............... .. * . • •
Ramo del En el tiempo de esta Certifi- 
Vino por me- cacion se han vendido en esta 
nor^ ciudad tantas arrobas de Vino 
a i por m enor, cuyos derechos 
exigidos conforme al R egla­
mento , Ímportáron........................
Venta del igual tiempo se Ven-
Vino por ma- ¿iéron en esta ciudad tantas ar- 
robas de Vino al por mayor, cu­
yos derechos, al respecto de tan­
to por ciento, ascendiéron á. . . .  ^ ® ^ 
Consumo de el mismo tiempo se con- 
Vino por ma~ surniéron por mayor tantas ar- 
robas de Vino , así por Cose­
cheros Legos , como por Par­
ticulares ,  cuyos derechos exi­
gidos al mismo precio del por
menor , valiéron............................. S ^ ®
Nota.




que proceda de viñas arrenda- © 9 S
das , y  de Comunidades E c le - -----------------------
siásticas de las adquiridas des­
pues del Concordato , ó de trato 
ó negociación , se pondrán sus 
respectivas partidas con los de­
rechos de séptima parte y  a8 
maravedís , del moda que van 
puestas las de los Legos , ex­
presando ser de dichas hacien­
das , por las qualcs deben con­
tribuir del mismo modo que 
si comprasen el Vino  ^ pero en 
lo  que consumen de haciendas 
que no son de esta clase , nada 
deben pagar , ni tampoco en 
las porque pagan derechos, de 
Millones deben contribuir con 
el tanto por ciento que se car­
ga á los Cosecheros, según R e­
glamento , á menos de que no 
exceda de su tasa.
Vino trans- L a  octava parte del precio i, 
n u t a d o  en en que se estimáron tantas arro- •; .
Aguardiente» bas de Vino , que en el pro­
pio año se han quemado para
Aguardiente, ascendió á. 0 S ^
Alcances de E n  la cuenta ajustada con 
Cosecheros, los Cosecheros Legos y  demás
Dueños de Vino , con presen- .. 
cia de sus aforos y  salidas , re- 
sultáron de alcance tantas ar­
robas de esta especie , de las 
que se cobró el tanto por cien­
to del precio neto de su venta 
y  demas derecho como si 
fuesen al por menor , y  v a -
iiéron................................................ % 0 %
Nota, ■ '
Con los Cosecheros de V i­
nagre y  A ceyte ha de seguirse 
la  misma regla en quanto á di­
chos alcances , colocando las
partidas en su lugar respec- 3 $ ®
tivo.
Ramo de Fi- En ei año de esta Certifica- 
nagre por me- don se han vendido en esta 
^ 0^. ciudad tantas arrobas de Vina­
gre por menor , cuyor dere­
chos exigidos según Reglamen­
to Ímportáron................................. g  g  ^
V?nta de Vi- En el propio afio se vendié- 
nagre por ma-Ton tantas arrobas de Vinagre 
yor. al por mayor , cuyos derechos 
conforme al Reglamento as­
cendiéron á....................................  3  9 0
Consumo de En igual tiempo se consu- 
Vinagre por miéron en esta ciudad por ma- 
mayor, yor tantas arrobas de Vinagre, 
así por Cosecheros L e g o s , co­
mo por Particulares, cuyos de­
rechos al respecto del por me­
nor valiéron....................................  3  0 9
Ramo de En el propio año se han ven- 
Aceyte al por dido en esta ciudad tantas arro- 
mayor, has de A ceyte al por mayor,
cuyos derechos ímportáron.. . .  3 0 9 
V?nta de En el mismo año se vendíé- 
Aceyte p o r  ron al jpor menor tantas arro- 
menor. bas de Aceyte , cüyos derechos 
exigidos según Reglamento as­
cendiéron á.......... ........................ .. 3  ^ g
Consumo de En el expresado afío se con- 
Aceyte, sumiéron en esta ciudad al por 
mayor por Cosecheros y  Parti­
culares tantas arrobas de A cey­
te ,  de las que se cobráron los 
mismos derechos , que al por 
menor valiéron............... ................ @ @
Nota^
E n  quanto al consumo de 
Cosecheros Eclesiásticos se se­
guirá la  misma regla que va 
prevenida en los consumos de 
Vino,
@ @ @
Derechos del En todo el ario de esta C er- 0 0 ^
Fiel medidor, lificacion se vendiéron al por
mayor por Cosecheros Legos 
y  Eclesiásticos particulares de 
los olivares de arrendamientos^ 
y  por Comunidades Eclesiás­
ticas de los adquiridos despues 
del Concordato tantas arrobaá 
de Vino , tantan de Vinagre y  
tantas de A ceyte , que com­
ponen tantas j y  al respecto dé 
4  maravedis de derechos cada
una ascendiéron estos á . . ¿ 0 © 0
'Ramo del L os derechos de Alcabalas,
Xabott» Cientos y  Millones , y  4  ma­
ravedís en libra del Xabon la­
brado en las Fábricas de esta 
ciudad en el expresado añ o,se­
gún el ajuste que tienen hecho 
sus Dueños , conforme al cupo 
de sus calderas , y  con arreglo 
á la R eal Resolución de 18 de
Febrero de 1796 , valiéron.. . .  0 @ 3
En el mismo año se vendie­
ron tantas arrobas de Xabon in­
troducidas de afuera , en las 
que baxados los 4 maravedis 
en libra , han importado sus de-
rechosj. .  . ; ,  ^ .................... S  9  9
Venta de gé- L os derechos de los géneros 
ñeros extraña  extrangeros vendidos en esta 
geros, ciudad por Comerciantes veci­
nos y  forasteros importáron tan­





rasteros. . * é , . . .  d
d d  ^ ^
Venta de Tes^ g n  el citado año se Veridié- 
cados extran-  ciudad tantas arro-
geros, (jg Pescado cxtrangero, que
d d d
14
con la distinción Siguiente es á 0 d
saber: ------------





Cuyos derechos al respectó 
del diez por ciento importáron. 3  ®
Cinco por Los derechos del cinco por 
ciento de in~ ciento de internación , los de 
ternacion. A lcab alas, Cientos y  Millones 
recaudados en reunión en la 
R eal Aduana de esta ciudad
han ascendido á . . . ; ..................  ^ ^ a,
V?ntas de Los derechos de Alcabalas 
posesiones, y  Cientos respectivos á las ven­
tas de Posesiones é imposiciones 
de Censos , celebradas en todo 
el referido año en este término 
alcabalátorio , ascendieron á . . .  8 @
V?ntas de Los de las ventas de toda 
Ganados, clase de Ganados pati-redon- 
dos y  pati-hendidos , hechas en 
el año de esta Certificación, as- 
Lana fina en- tendieron á...................................... g  9 3
jr Z a T á L  r
ron en el termmo alcabalatorio 
de esta ciudad tantas mil arro­
bas de Lana fina , entrefina y 
añinos , así por Ganaderos Se­
glares como Eclesiásticos, y  Co^ 
munidades no exentas  ^ y  ha-* 
biendo exigido los dos reales 
por cada una de las que resul-* 
táron líquidas , separadas las 
correspondentes al diezmo , va- 
liéron. .............................................. Q ^
Nota.
En donde se hayan cobrado 
los 60 reales por cada mil ca-
b ezas, se sacará lo  correspon- 0 0 S
diente á esta contribución en la-------  '
nominilla de Millones.
Venta de L os derechos de Alcabalas 
Terbas^ B e-  y  Cientos de la venta ó arren- 
Üotas y  Jgos-  damiento de Yerbas j Bellotas 
taderos- y  Agostaderos de las dehesas
y  tierras dcl término alcabala- 
torio de esta ciudad , exigidos ai
respecto de un siete por ciento. Sí @ 3
Venta de Los derechos de frutos pen=^  
frutos pendi-  dientes sobre la tierra devenga- 
entes. dos en el año de esta certifica­
ción, y  exigidos al respecto de 
un seis y  un tres por ciento^
según Reglamento , valiéron... .  ^ 9  0 
Ramo del derechos de Alcabalas y  
Viento, Cientos causados en las ventas 
de los artículos del ramo del 
Viento , procedentes de pro­
ducciones , fábricas y  oficios 
dei Reyno , ascendiéron en di­
cho año á....................................... ^ % 9
Ajustes de En el mismo afio estuvié- 
gremios , v e -  ron ajustados los gremios y  ve- 
cífios y  demas cinos de todas clases de. esta 
ciases. ciudad por las ventas que pu­
diesen hacer en todo él de los 
géneros y  cosas de su comer­
cio , procedentes de fábricas, 
oficio ó producción del R e y - 
no , con atención á un dos por 
ciento por lo tocante á manu­
facturas , y  un quatro por lo 
respectivo á las demas cosas 
nacionales , y  los derechos de 
Millones del consumo de las es­
pecies que le causan , y  son á 
saber:
E l  gremio 
de Labradores 
por la  venta 
de granos y  se­
millas............... d
d 9 d d
E l de Hor­
telanos.............  B
E l de Za­
pateros.............  d
E l  de Con­
fiteros. . * . . .  0
A justes de 
Comunidades 
’Eclesiásticas»
hen ta  de 
Aguardiente,
Cuyos derechos se aplicafi
en las forma siguiente..................
L os ajustes de Comunidades 
Eclesiásticas hechos por ios 
consumos de las especies que 
causan Millones  ^ y  han com­
prado ó introducido de su cuen­
ta 5 sin ser de cosecha propia, 
ni de rentas adquiridas antes
del Concordato, valiéron............
E l  valor de las ventas fixas 
de Aguardiente de esta ciudad y  





En la  Provincia en que es­
tuviese administrado este ramo 
se pondrá su valor con distin­
ción de la capital , pueblos de 
su distrito y  Partidos de su 
comprehension, colocándolos en
■Re^a de ¿« p ectivo  lugar.
-c-n esta capital y  ano de es­
ta Certificación tuvo de valor 
el derecho de Alcabalas y  Cien­
tos , Quinto y  Millón de la 
N ieve 5 administrado ó arren­
dado á F .................... ................ @
E n  los pueblos que com- 
prehende el partido de esta ca­
pital valiéron los mismos dere­
chos en igual tiempo. * ............... 9
Los situados de Alcabalas y  
Cientos de la Corona importá- 
roft en ei expresada año. . . . . .  0
S) d d
ISfotá. ^   ^ g
Por este órden' se pondrán " ............................ .
los demas ramos ó rentas que 
se recauden baxo de sus respec­
tivos nombres.
Ani^nistra- Según la certificación que se 
cwies p a r-  ha presentado en esta Gontadu- 
ticulúves del ría , y  queda original en ella,
Vartido de es- dada con feclia de.i.. por el 
ta capital, '  Contador D. F . del pueblo ad­
ministrado tal de este Partido, 
resulta que los valores adminis­
trados , ajustados y  arrendados 
en dicho pueblo arcendiéron á 
tantos reales , que se aplican
con la distinción siguiente.. .  ^ 9  9
'Pueblos en-' Los tantos pueblos encabe-
cahe%aios del zados' compreHemltdos en el 
Partido de es- ^^tido de esta capital se hallan 
ta capital, ajustados con ía R eal Hacienda 
por los derechos de Alcabalas,
Cientos y  Millones ■ en tantos
mil reafes , que ^  sacan á sus- ■
respectivas nominillas.'.............., 8  0 9
■ ■ ■' Nora. ■ ■.
En seguida se portdrá el va- 
lor á que ascendió el derecho 
del quarto en libra de Xábrtií  ^
en caso de que no estuviese com* 
prehendido en sus respectivos- 
encabezamientos : también se 
pondrán los derechos de A lca­
balas y  Cientos de las ventas 1 
de posesiones , como también 
lo  que produxese qualquier otro 
ramo que se recaude con sepa­
ración de dichos encabezamien­
tos 5 pero el importe de cada 
uno deberá reducirse á una so­
la partida.
Tercias Rea- Según la cuenta individual 
e^s» que ha presentado en esta Con­
taduría el Administrador gene-
2)  ^ 0
15
ral D. F . de los frutos y  mara­
vedises que correspotidiéron á-----
S. M. en los pueblos de este 
Partido por los dos Reales N o­
venos pertenecientes al año de... 
han ascendido los productos á 
tantos mil reales , quedándole 
hecho cargo de las rpsultas pa­
ra dar paradero de ellas en la 




dientes de años 
anteriores en 
la capital y  
pueblos de su 
Partido.
Nota.
Finalizados los ramos del 
año de esta Certificación se cer­
rará la suma de sus totales , y  
en segutóa se continuará el car­
go de la ampliación de valores 
y  débitos pendientes por años* 
anteriores.
Se han verificado de mas va-* 
lor con respecto al año de.... 
tantos reales por los ramos si­
guientes...........................................
Por tas ven­
tas de géneros 
extrangeros. . .  9 
Por el ramo
de Lanas.........  9
En 31 de Diciembre de...« 
resultaron en débitos en esta 
capital y  pueblos de su Partido 
tantos mil reales que correspon­
den á los a ñ o s ,á  saber;
Por valores 
del año d e .. . .  d 
Por los del 
año de...............  g
Nota.
$
A  continuación de esta par­
tida de débitos expresarán los 
Contadores los motivos por que 
no se han cobrado.
0
P A R T I D O  D E  T A L ,  9
Según la Certificación de valores que ha presenta­
do en esta Contaduría , y  queda original en ella,
D . F . Contador del Partido tal , resulta que los va­
lores administrados ,  arrendados y  encabezados en su 
capital y  pueblos de su distrito , ampliaciones de va­
lores y  débitos pendientes en fin de.....  de que se ha
hecho cargo en dicha Certificación , ascendiéron con 
la distinción de ram os, pueblos y  ampliaciones que en 
ellas se expresa á-' * * .................... *, ................................... 9
Total valor de la Provincia.......................  2
Nota, '
Por el mismo orden se pondrán todos los Partidos 
que hubiese, y  en seguida el resumen siguiente.
Resumen general.
Valor de las Rentas Provinciales y  sus 
agregadas de esta capital y  pueblos de su 
Partido en el año de esta Certificación.. .  • 9 
Ampliación y  débitos de años ante­
riores................. ................... .............................. 0
 ^ gl 
Valor de las mismas Rentas y  pro- "
pió año en el Partido de B............... - • - .  3




Importa esta Certificación por valores del año que comprehende, 
débitos y  ampliaciones de los anteriores ,  tanto»^  reales , cuya distribu-  ^
cion es la siguiente^
Formalizada con Cartas de pago de la Tesore-* 
ría general, con la toma de razón de esta Contaduría 
respectivas al mismo a ñ o , que originales acompaña á
á su cuenta el Tesorero principal de esta Provincia.........  9
Por menos valor del que comprehende la última 
Certificación 5 que con distinción de Partidos y  can­
tidades , es á saber;
E n el ae esta capital.........................  ® -------
En el de cal......................................... S)
En el de tal.........................................  @
d
Por débitos pendientes del año de-.....y  anteriores
en cada uno de los Partidos que se expresan.
En el de esta capital...................... . ®
En el de tal............................ .. • • - • ®
E n  el de t a l . ........................................  ^
0 0
Por las existencias que en 31 de Diciembre re- 
sultáron así en la  Tesorería de la  capital , como en 
las Depositarías de los Partidos comprehendidos en 
esta Provincia , cuyo pormenor con toda distinción 
es como sigue:-
En la Tesorería de esta capita l.. , ^
En la administración A  de su dis­
trito................................................... 0
'■ En la Depositaría del Partido B. 0 
En la Administración A  de Su 
distrito............. - .............................  0
Igual al cargo......................  9
Re n t a s  g e n e r a l e s .
D e los Libros de Cuenta y  Razón que existen en 
esta Contaduría principal de mi cargo resulta que los 
productos de la Aduana de esta capital y  de la de los
puertos de su Partido en el año de..... importáron..........  ^
Según la Certificación de valores , que original 
queda en esta Contaduría principal, dada por D. N .
Contador del Partido de........ consta que los productos
de aquella Aduana y  sus subalternas ascendiéron en 
dicho año á..................................................... - .......................  d
Importan estos Valores , segon queda demostrado , tantos mil rea­
les 5 cuya distribución es la  siguiente*
Formalizado con Cartas de pago de Tesorería ge­
neral , con la correspondiente toma de razón , res­
pectivas á dicho año y que originales acompañan á la
cuenta del Tesorera de esta Provincia.............................  ^
Existencias que por estas Rentas se hallaron en  
la Tesorería y  Depositarías que se expresan»
E n  la Tesorería de esta cap ita l.. ^
E n la Administración A  de su
distrito.......................................^
E n  la Depositaría del Partido B.... 0 
E n la Administración A  de su com­
prehension................................. 3
R E N T A  D E L  T A B A C O .
D e los Libros de Cuenta y  Razón de esta Conta­
duría de mi cargo , de las cuentas particulares de los 
Guardas-Almacenes , y  de los Testimonios de existen­
cias de fin de Diciembre último ,  cuyos documentos 
existen en dicha Contaduría , resulta se han vendido 
tantas libras de Tabaco exquisito chupar , tantas de 
fino , tantas de rapé , tantas de cigarros de á quarto, 
y  tantas de á dos , que á los precios fixados por el
Arancel importa su valor.................. .................................. ..  0
D e los mismos Libros y  Cuentas particulares re­
sulta también que en el año que comprehende esta 
Certificación se han vendido tantas latas de tal cabi­
da , tantas de t a l , tantos tercios y  tantos caxones, que
á los precios señalados importan.......................... .............. 9
Por la Certificación de valores que original queda 
en esta Contaduría principal de mi ca rg o , dada por D.
N . , Contador del Partido A , consta que el producto de 
las libras de Tabaco de todas clases , la tas, tercios y  
caxones vendidos en el año de* . .ascendió á............  9
9
Importan los valores de esta R enta, según el por menor que antecede, 
tantos reales , cuya distribución es la  siguiente.
Formalizado con Cartas de pago de Tesorería ge­
neral respectivas al año de esta Certificación , que ori­
ginales acompañan á la Cuenta del Tesorero principal
de la Provincia..........................................................................
Existencias de caudales que por esta Renta se ba­
ilaron ¿’« 3 1  de Dicietnbre del mismo año en la TesO' 
reríi} y  Depositarías que se expresa.
E n  la Tesorería de esta cap ita l.. .  ^
En la  Administración A  de su
distrito........................... .................. ©
E n  la Dipositaría del Partido B . . . .  0 
E a  la Administración S de su com­
prehension.......................................  9
Igual al cargo.........................
Por el mismo órden se pondrán todas las Rentas 
estancadas que se administren de cuenta de la R eal 
Hacienda en la Provincia.




Importa todo el valor de Rentas Provinciales y
sus agregadas.............................................................................  ®
Id. el producto de la Aduana de esta capital y
Partidos subalternos....................... .......................................... ^
Id el de la Renta del Tabaco de esta capital y  
Partidos de su comprehension.............................................  ®
Su distribución*
Importa lo formalizado con Car­
tas de pago de Tesorería gene­
ra l, menos valor, débitos y  exis­
tencias de Rentas Provinciales..
Id. lo formalizado y  existencias de 
caudal de Rentas Generales.. . .
Id lo formalizado y  existencias de 
caudal de la Renta del Tabaco.
Igual.
r Sí
Suman los valores y  productos que comprehende esta Certificación, según 
el por menor que antecede, tantos reales de vellón , y  siendo su distribución 
y  resultas la misma cantidad, queda ig u a l, y  solo resta el dar legítima sa­
lida en Certificación sucesiva á las partidas de débitos de Rentas Provincia­
les y  sus agregadas y  existencias de caudales y  granos. A sí consta de Jos 
L ibro?, Certificaciones , Cuentas y  Papeles de la citada Contaduría principal 
de mi c a rg o , á que me refiero.
Nota.
Si el Señor Tesorero general no hubiese dispuesto de las 
existencias que resultan por la Certificación anterior , se concluirá 
esta segim queda indicado, poniendo por primera partida de Car­
go en la del año siguiente dichas existencias  ^ pero en el caso 
contrario se estampará á condnuacion la nota que sigue.
Nota,
Antes de formar esta Certificación habia librado el Señor T e­
sorero general las existencias que por todas Rentas se halláron el 
31 de Diciembre d e .. .e n  la Tesorería de la capital de esta Pro­
vincia^ y  el Tesorero principar de ella las que en igual dia te­
nían las Depositarías de su comprehension; por esta causa se ada­
ta dicho Tesorero principal de las primeras con las equivalentes 
Cartas de pago de Tesorería mayor que acompañan á su Cuentaj 
y  por las segundas se le dexa hecho el correspondiente Cargo 
para el año sucesivo por haber entrado posteriormente en su po­
d e r , quedando respectivamente sin resultas unas y  otras Cuentas.
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N um. 4 . 69
Modelo para la Cuenta general de Rentas estanca­
das que han de rendir los Guarda-Almacenes.
Provincia de.............  Partido de................  Año de 180 . . .
Cuenta general que yo D. N ., Guarda'Alma­
cén de esta Capital ó Partido, formo y  pre­
sento de los géneros estancados que desde 
I d e  Enero hasta fin de Diciembre del ex­
presado año han entrado en el Almacén 
que está á mi cargo , su salida y  destino, 
con las resultas para la cuenta sucesiva, que 
con distinción es á saber:
R E N T A  D E L  T A B A C O ,
CARGO DE GÉI^EROS,
Existencia del año fie»«-rp¡„„ f  .
tenor. |  |  | rachas| ___ (quart. l q u a r t . [ ^
Me hago cargo de '
libras de Tabaco Havanoí 
de Exquisito: 
de Cucarachas: de
F in o : de Palillos y  
Grosor de hoja de
B ra s il: de Cigarros
de dos quartos r de un 
quarto , y  de Rapé,
que resultáron existentes 
en fin de Diciembre del 
año anterior , según los 
testimonios que acompa­
ñan á la Cuenta de é l , con 
la  distinción á saber:
En el Almacén principal, 9 3 3 9 f  3  D 3 ^ 
E n  las Tercena y  Estancos. 3 3  @
'Entrada en el Almacén ^
procedente de Fábricas. ------ - ^  - ----------- -^-----------^------------------- ---—
Son mas cargo li­
bras de Tabaco de la Ha­
vana : de Esquisito: 
de Cucarachas: 
de Fino: de Paíílios 
y  Groso : de Hoja: 
de Cigarros de un 
quarto: dedosquat- 
t o s jy  de Rapé  ^qué 
he recibido en el año de 
esta Cuenta de las Reales 
Fábricas de . . i . con 
tres Guias  ^ cuyas fechas 
son á saber:
I . .  D e lo  de Marzo con 0 0 S) S> 0 9
S) S) 9 9 S) 9 0
8 % 0 0
1.. De 14 de Agosto' cofí
1.. D e 20 de Nov.^ con @ 2 ) 0 2 ) ^ 0  ^
'Entrada en el Almacén
procedente de contra^ 
bando.
Ultimamente son car­
go libras de Tabaco 
de Brasil^y li­
bras de Cigarros que he 
recibido en los Almacenes 
en el aílo de la Cuenta por 
las entregas que han hecho 
ias Partidas de Resguar­
do , y  las destinadas á la 
persecución del contraban­
do en los dias y  cantida­
des , á saber:
En 
En
«5 de Enero............ 9 9 9 9 9 9 9 9
930 de A bril........... 9 9 9 9 9 9 9 9
18 de Junio........... 9
9
9 9 9 9 9 9 9 9
14 de D iciem bre... 9 9 9 9 9 9 9
C a rg o .. . , 9 9 9 9 9 9 9 9 9
DATA DE GENEROS.
Existencia del año ante-- 
rior en la Tercena y  Es-^ 
tañeos.




de Groso: de Ho­
ja : de Cigarros de dos 
quartos : de un quar-
to: de R ap é, que que- 
dáron existentes eii la T e f-  
cena y  Estancos , según 
queda expresado en la pri­
mera partida de. Cargo de
esta Cuenta.......................... 3 0 g 0 g  @ 3 3 g
'Entregas hechas en el año 
de la Cuenta,
Son mas Data li­
bras de Tabaco Havano: 
de Exquisito: 
de Cucarachas: , d e F i-  
íio: de Palillo y  Gí*o 
so: de Hoja: de 
Cigarros de dos quartos;
de un quarto  ^y  
libras de R a p é , que desdo 
i.o  de Enero hasta 31 de 
Diciembre he entregado 
á  las Administraciones,
Tercenas y  Estancos , con 
la distinción á saber:
A  la Atíministí'acion A 
según 4 Tornagias.
A  la Tercena según su
9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
A l Estanco B según el 
suyo...............................
Taras por sacos.
Igualmente son Data 
libras de Tabaco Ha- 
vano: de Exquisito:
de Cucarachas :
y  de Fino
por la tara de sacos
sencillos que se han des­
ocupado al respeto de l i-  .v 
bra y  media por cada uno.
Mermas,
Asimismo son D a t a -------------------------------------------------------------------------
libras de Tabaco Hoja 
de B ra s il, que por razón 
de enxugo al respecto de 
uno por ciento han resul­
tado de merma en el año
de la Cuenta........................ ^ ® ^ ^ ^ S 2  2  ©
Remesas á las fábricas.
En igual conformidad 
son Data libras de
Hoja de B rasil, que se han 
remitido á las Fábricas pa­
ra su aprovechamiento en 
virtud de providencias del 
Señor Intendente , con la 
distinción á saber;
En 30 de Abril. 9 0 9 0 9 9 3 9
En 29 de Junio. . . 9  ^ ^ ^ ^ 9
También son Data 
libras de Tabaco Hoja de 
Brasil , que en virtud de 
orden de de 
del año último se han que­
mado por inútiles , según 
se justifica por el testimo­
nio que acompaña................  9 9 9 9 9 9 9 9 9
Existencia en fin  de año.
Ultimamente son Da­
ta libras de Tabaco 
Havano: de Exqui­
sito : de Cucarachas: 
de Fino: de Pa­
lillo y  Groso: de Ho­
ja  de Cigarros de dos 
quartos : de uno , y
libras de Rapé, que 
han resultado existentes en 
el Almacén , Tercena y  
Estancos de esta Ciudad y  
Pueblos de su Partido , se­
gún los testimonios ad -
juntos que justifican el re­
peso , con la  distinción á 
saber:
En el Almacén principal..







0 0 d 0
E n  la  Tercena y  Estancos. 0 0 9 d 0 0
D ata................... gt 9 0 0 d 0 0 0
Cargo................. d d 0 d d 0 0
Igual.......... i 0 0 0 0 0 0 0 0
CARGO DE LATAS r  Exquisito. C Rapé.
 ^ D e j ./ D e i/ D t .  i./ D e  2 ./D e ^./De6.'^ D e * ./ D e i 
íor, -------- ^ ^ ^ -------V------ \ ------ t ------ \  — T-Existencia del año anteri
Son cargo latas de i í : 
de i : de I libra:
de 2: de 4:
de 6 de Exquisito: y  de I5 
y  de una de Rapé, que se­
gún resulta de mi Cuenca del año 
anterior quedáron existentes.
E n  el Almacén principal.
En la Tercena.................  9 9 ■> 9 S  d  ^
Recibidas en e l Almacén en el 
año de la cuenta.
Son mas cargo latas de í  : 
de de I libra:
de 2: de 4 : de 6 
de E xquisito: y  de J ; y
de I libra de R a p é , que 
en el año de esta Cuenta he 
recibido en los Almacenes con 
las tres G u ias, de que hace re­
ferencia la  segunda partida de
cargo de géneros...........................  d  @ ® ^ i  g  @ g
Cargo................................  d d d  © 9 d  0 d
D ata  de latas.
Son Data latas de í:  .
de i  : de I libra: 
de 2: de 4 y  de 6 de 
Exquisito : y  de i  5 y  de
I libra de R apé ,  que se han
entregado en todo el aiio á las ‘
Administraciones y  Tercenas 5 á __
saber:
A  la Administración A  según •
4 T ornagias, de que hace mé­
rito ía segunda partida de D a-
ta de géneros.......................... .... g  g  3  g  0 0 9 *
A  ia Tercena según su Líbrete. 9 8 3
Existencia en fin  de D i^  
ciembre»
Uhimaniente son Data 
latas de í; dé i :  de l  
lí&ra: de 2 r de 4 : 
de 6 de Exquisito: y  de í  5 
y  de I libra de Rapé , que 
resultaron existentes en recuen­
to cxecutado en fin de Diciem­
bre , según resulta de los tes­
timonios que justiíicáron la úl­
tima partida de Data de géne­
ros de esta cuenta , con ia dis­
tinción á saber:
En el AÍmacen............... .. 9 é  ^ 9 9 9 S 9
E n  la Tercena................. 9 0 0 0 0 9 0 0
CARGO DE ENVASES.
Igual.................. . 9 3 S 0 0 0 0 0
Sacos. Caxoncs.
Existencias del año anterior, fExqui fCuca f  Fino. fP.G . fcubiaf Ter- rdeCí-rdeLa*-
*1 sito ‘ rachas i i ¡ i i g<iros. i tas.
Son cargo . sacoíd e E x ­
quisito : de Cucarachas: 
de Fino: de Palillo 
y  Groso: cubratas: 
tercios: caxones de Cigar­
ros  ^ y  de latas , que que- 
dáron existentes en fin del año 
anterior , según resulta de mi
cuenta de dicho año....................  3 S ^ ^ 0
'Entrada en los Almacenes en 
el año de la cuenta.
Son mas cargo sacos de 
las clases que se figurarán 
cubiatas: tercios, y  
caxones que en el año de 
la  Cuenta se han recibido en los 
Almacenes........................ ..............
HATA DE ENVASES,
Son data sacos y  
caxones que he entregado en el 
año de la Cuenta á las Adm i­
nistraciones y  Fábricas , según 
consta de los recibos que pre­
sento..................................................
Ultimamente son Data 
sacos: cubiatas: ter­
cios y  caxones que exis­
ten en e l  Almacén , según re­
sulta de los testimonios de exis­
tencias formalizadas en 31 de
D a ta . 
Cargo.
Igual.
'Demostración de los consu-- 
mos en la Ciudad y  
Partidos.
GÉNEROS,
Existencia de la Tercena 
y  Estancos en fin del
año de 180 ...............








.  3 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9
Libras castellanas.
{
Haba- fE x q u i f  C u ci-  f  f  Palillos f  __ . f  dedos un f  _ ,















Cargo. 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Resultáron existentes en fin 
del año de la Cuenta en la 
Tercena y  Estancos..........
9 9
Consumos.................  9 9
9
9
9 9 9 9
9 9 9 9
9
9
f* Exquisito. r  Rapé.
Latas . j  P e í * ^ D e j . -^D e I . ^ p e  ¿ . ^ D e ^ .^ D e  6 , |  ^ D e  | . ^ D e  i .
n ia Tercena e n | g  ^ ^ ^ ^  ^  © 0Existecia e l n 
fin de i8o
Entrado en el año de la 1 0 0 g  g  @ gl g, g  
Cuenta. ......................... .. j
Hesultáron existentes en fin\ 
del año de la Cuenta en la ^ 9  9 9 9 9 9 9 9 
Tercena........................................ ^
iVí?fíí.
Quando se hayan verificado ventas de caxones  ^ en que vienen los Cigarros, 
y  latas ó cueros de coracha , igualará la  Cuenta el Guarda Alm acén , expre­
sando los que se han vendido , y  exhibiendo el recibo que acredite haber entrado 
su importe en la  Tesorería.
R R N T A  D E  S A L I N A S »  Fanegas de Sal.
CARGO*
Existencia del año anterior.
Me hago cargo de fanegas de Sal que quedáron 
existentes , según resulta del Testimonio que acompaña á la 
Cuenta anterior , con la distinción á saber.
En el Almacén. ¿ ............................... 9
En el Toldo A .......................................  9 I _
En el Toldo B .......... ............................... 9 J
Entrada en loS Almacenes en el año de la Cuenta»
Son mas cargo fanegas de Sal que en el año
de la Cuenta he recibido en los Almacenes , con la distin­
ción siguiente.
De la de A.
Nombres de laS Salinas.^  Fechas délas Guías, r Aumen-f* faltas, f  Total recibido 
-  7 1 tos. J ^ con cada Guia.
13 de Enero............... 9 9 1
38 de Marzo..............  9 9 L
6 de Agosto.............  9 9 •
J
J i8  de Abril. . . . . .
D e la de B ...................... < 20 de J u n io ..............  ®
_ 10 de D iciem bre...
Compradas por la Real 
Hacienda.
En I.® de M ayo . , ,
2 de A g o s t o . . . . .







d a t a .
Existencia del año anterior en los Toldos,
Son data 
existentes
Total Cargo..............  0
fanegas de Sal que quedáron 
en los T o d o s, según queda hecha 
mención en ia primera partida de Cargo de esta
Cuenta.
Son mas data enfanegas de Sal que .. .  
el año de esta Cuenta he entregado á los T ol- 
dos , Pucbios acopiados y  Comunidades R eligio­
sas , según se justifica por tantos Libretes de los 
primeros, tantos lestimonios de los segundos, y  
tantos Recibos de los últimos , que con distin­
ción es á saber:
de
§
T o ld o s .......................
Pueblos acopiados... |
Limosnas.................... í ^ í  Convento C
(.A l Convento D
consumo de particulares.
A l del Pescado...............................
A  la V illa  A .................................
A l Pueblo B .............................. .
9
Resultas....................
Existencias en fin  de Diciembre,
 ^ Ultimamente son data fanegas de Sal que quedan
existentes en los Almacenes y  Toldos , según se acredita 
por el lestim om oque acompaña , con la  separación á saber:
E n  ei Almacén................ «
E n  el Toldo A ..........................  ^ |
E n  el Toldo B ............................ ..  , ,  ^
Igual.
Demostración de ¡os consumos 
en la Ciudad,
Existencias en los Toldos en fin del año anterior. 
Entregado á los Toldos en el año de la C u en ta..
Cargo.









En las Capitales ó Cabezas de Partido donde la Sal se venda á va­
rios precios por razón del consumo de Ganados , Pescado, Limón ú otros, 
se figurarán en la  demostración las clases por el orden qr.e individua­
lizan en los Libretes los respectivos Fieles.
R E N T A  D E  L A  P Ó L V O R A .
CARGO,
Existencias de año anterior^ {
M e hago cargo de libras
de Pólvora fina: de Refina; de 
Munición ; y  de Salitre , que re­
sultáron existentes en fin de Diciembre 
del año a n te rio rse g ú n  el Testimonio 
que acompaña á la Cuenta de é l, con 
la  distinción á saber:
E n  el Almacén........................
E n  la Tercena........................... '
E n  los Estancos......................
•
Entrada en el Almacén en el año de 
la Cuenta,
Son mas cargo libras de Pól­
vora Fina: de Refina; de Mu­
nición 5 y  de Salitre, que ha re­
cibido en el afio de esta Cuenta con 
las G u ias, á saber:
I En 30 de Enero..............
I  En 10  de Junio.............
I  E n 14 de Setiembre.. .
I  D e 8  de Junio............
I D e 12 de Diciembre. .
En 4 de Enero.................
En 8 de N oviem bre., .  . 
En 10 de Diembre, . . .
Libras,
^ e  la Fábrica A .
D e la Fábrica B .
Vrosedente de apre­
hensiones..................
tina. ,r  Refina. r^  Munición./ Salitre.
d 9 9
9 9 9 9
9 8 9 9
3 9 9 9
9 9 9 9
9 9 9 9
9 9 9
9 9 9 9
■ 9 9 9 9
9 9
9 9
9 9 9 6
D A T A .
Existencias del año anterior en la 
Tercena y  Estancos*
Son Data libras de Pólvora 
F in a : de Refina: de Muni­
ción  ^ y  de Salitre, que quedáron 
existentes en la Tercena y  Estancos, 
según resulta y  se hace mención en 
la  primera partida de Cargo de esta 
Cuenta.
Entregas hechas en el año de la 
Cuenta,
Son mas D ata libras de Pól^ 
vora F in a : de Refina: de Mu­
nición  ^ y  de Salitres  ^ que en el 
tiempo de esta Cuenta he entregado 
á las Administraciones , Tercenas y  
E stancos, á saber:
A  la Administración A  según tan
tas Tornaguías........................................
A  la Administración B según tantas 
A  la Tercena según su Líbrete. .
A l  Estanco C  idem......................











Existencias en fin  de año.
Ultimamente igualo esta Cuenta 
con libras de Polvora Fina: 
de Refina , y  de Munición , que
quedáron existentes ( según Testimo­
nios adjuntos ) en el Almacén , T er­
cena y  Estancos de esta Ciudad y  Pue­
blos de su Partido, á saber:
E n  el Almacén.........................
E n  la  Tercena..........................
E n  el Estanco D .....................








• 0 % 9 d
• 9 9
9 d 9 9
Demostración de ios consímóS en la 
Ciudad y  Partido,
Existencia de la Tercena y  Estan­
cos en fin del año de i8o . . . . . . .
Entregado á la misma Tercana y  E s­
tancos en el año de la Cuenta. « . . .
Cargo.
^  Pînà. .^  RcPna. f  Munición f Salitre,
0 9 9 9
9 9 9
0 0 9 9
] ® 9 9 9
0 0 0 9
Existencia en íiti del año de la 
Cuenta en la Tercena y  Estancos. . .
Consuntos.
Nota.
Baxo este órden se deben continuar por los Guarda-Almacenes las 
Cuentas de la Renta del Plom o, N a y p es, A zu fre , Azogue y  Papel 
S e llad o , aumentando ó disminuyendo las casillas para distinguir las 
clases, y  se pondrá á la Cuenta general el final siguiente.
D e modo que según queda demostrado ascienden los Cargos y  D a­
tas de géneros á las cantidades que por menor üt expresan en cada 
uno de los ram os, salvo yerro ú emisión, que deberá subsanarse j y  
para que conste lo firmo en
F . B . del Administrador generai, ‘Firma del Guarda-Almacén,
D . F . d e N ; ,  Contador de la  Provincia de A , certifico que la Cuen­
ta general que antecede, dada por D . F . de N . , Guarda-Alm acén de es­
ta Adminstracioa general, y  visada por el Sr. N . su Administrador, es­
tá conforme en todas sus partes con los Libros de esta Intervención de 
mi cargo.
N úm, 5. 81
A ñ o  d e  I  S o  , , . . ,
Provincia de...........  Semana del mes de.
E S T A D O  S E M A N A L  D É  C A U D A L E S .
Líquido que puede l i b r a r s e . ................... 600,000.
Existencias.
En la Capital............................. . . . .  400,000.
En la Depositaría de A . .......................1 00,000.
En la Depositaría B. . . . . . . . . . . . .  . 40,000.
En la Depositaría C. . . . . ...................... ¡200,000..
Baxas por obligaciones pendientes.
Por los sueldos á Empleados y  Depen­
dientes en la presente mesada. . . . .  20,000. 
Por la consignación á la Fábrica de. . . 60,000. 
Por un crédito del Sr. Tesorero ma­
yor á favor de......................................... 40,000.
Por otro ídem á D ....................................  30,000.
740,000,
140,000,
Líquido. . . ................. Reales vellón. 600,000.
Nota.
Este caudal consiste en soS  rs. en vn., 8od en oro y  el 
resto en plata
Otra nota.
Seguidamente se pondrán una por una y  con distinción de 
Rentas las Cartas de pago que se hayan recibido en la an­
tecedente semana desde la Tesorería general.
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N um. jr. 85
Modelo de la Cuenta generai que han de presentar 
los Tesoreros de Provincia.
Provincia de....................  Año de
Relación jurada y Cuenta ordenada que yo D .........................  
.....................................Tesorero principal ó Depositario de 
la Provincia de.........................................doy al Tribunal 
de la Contaduría mayor de Cuentas de S. M. del cau­
dal que ha entrado en mi poder por productos de las 
Rentas Reales y demas efectos que unidamente se re­
caudan por cuenta de la Real Hacienda, y  lo entre­
gado en Tesorería general, satisfecho por sueldos y 
particulares y comunes de ellas, comprehensiva desde 
i.o de Enero hasta fin de Diciembre de 18........... que 
con distinción de Cargo y  Data de cada una, es en 
la forma siguiente.
R E N T A S  G E N E R A L E S .
C^rgo gene- Prim eram ente me hago cargo de quatro millo- 
ra/ ae estas quinientos once mil veinte reales y  treinta ma- 
Rentas. ravedis de vellón , que por productos de las ex- 
expresadas Rentas Jian entrado en mi poder en 
el año de 1 8. . .  . que comprehende esta Cuenta, 
según se acredita de la Certificación de la Con­
taduría principal de esta Provincia, que presen­
to señalada con el número i.o , cuyo pormenor 
es á saber:
D e productos de la Aduana princi­
pal y  pueblos de su partido..........  2 .^ iid o o o .
D e la Depositaría A ............................. 800^000.
D e la Depositaría B ............................  ¡roo^ooo.
D e la Depositaría C .............................. 500^020. 30. , .
Componen los expresados quatro mi- 30...
Hones quinientos once mil veinte reales y  treinta ma­
ravedis de velion..................... ................................................4.5110020. 30.
D ata general Son Data quatro millones quatrocientos mil 
de las propias y  ocho maravedis de velion que'he puesto 
llerttas. en el año que comprehende esta Cuenta en la Te- 
Caudal entre- sorería mayor de S. M. de los productos de las
gado en Teso-~R!tnt3LS Generales , según se acredita de............ ...........
r-ería Cartas de pago despachadas á mi fav-or per el
ral» Sr. D . . ..................* . . , . Tesorero mayor de
S. M. , qtie originales acompañan con las fecha 
V  y  de las cantidades , á saber:
Una en................. de 1.520Í000.
Una en.‘ ..............d e  3.3&o0ooo.
Una en.................de 2oo0ooo.
Una en..................de 4oo3ooo. 8.
Suman los dichos quatro 4400^000. 8.
millones quatrocientos mil reales y  ocho mara­
vedís de vellón. .............................................................4.4003000. 8.
Devoluciones' Data ochenta mil reales de vellón
de derechos importáron los derechos , que deí fondo de 
del fondò de bichas Rentas Generales se han devuelto á dife- 
diáhas R en-  rentes particulares , según se acredita de una Car- 
ta de pago del referido' Señor Tesorero mayor
despachada á mi favor e n ....................... que ori-
 ^ ginal presento.........................................* .....................  8o®ooo,
óueldos y  Data once mil reales de vellón que
gastos ordz-’ ¡mportadd lös sueldos y  gastos ordinarios y  
nanos y  e x -  extraordinarios , que particularmente se han he- 
traordinarios Rentas exi>resadas , como consta de la
particulares ¿ g  pago, que original presento, despacha-
da á mi favor en.................por el Señor Tesorero
mayor de S. M ............................................. ...  . . . . 11 Sooo.
Q uarta par- Mas son Data veinte mil veinte reales y  vein- 
te  de los suel- te y  dos maravedis de velion , que por la quar- 
dos y  gastos ta parte de ochenta mil ochenta y  dos reales 
comunes» y  veinte maravedis de vellón pagados por suel­
dos y  gastos de escritorio de las Oficinas princi­
pales y  subalternas de Rentas reunidas en esta 
Provincia Corresponden á las Generales , según se 
acredita de otra Carta de p ago , que original pre­
sento , despachada á mi favor e n ....................por
el Sr. Tesorero mayor de S. M ............... ..................  20^020. 22.
Suman los expresados quatro millones quinientos 4.511S1020. 30.
once mil veinte reales y  treinta maravedís de vellón como por menor 
queda demostrado, y  siendo el Cargo de igual cantidad , no resulta al­
cance alguno á favor ni contra las Rentas Generales.
R E N T A S  P R O V I N C I A L E S
Cargo gene- Me hago cargo de tres millones quinientos 
ral de Rentas míl veinte reales de vellón , que por productos 
Provinciales^ de las Rentas Provinciales y  sus agregadas han 
y  SUS agrega- entrado en mi podfer ea el referido año que 
das, comprehende esta Cuenta , según se acredita con
la Certificación de la Contaduría principal de 
esta Provincia í que acompaña con el número
2.®, cuyo pormenor es el siguiente:
D e productos del casco de esta ca­
pital y  pueblos de su Partido. . * * 1.900S006.
D e la Depositaría A . . . . . . . . .  * foo^ooo.
D e la Depositaría B....................... ..  500^000.
D e la Depositaría C. ......................... 400^020,
Importa dicho cargo tres millones 3.500^020.
quinientos mil veinte reales de ve lló n ... é ........................  3.500SI020.
T>ata gene- Son Data tres millones quatrocientos seis mil 
ra l de t o  reales de ve llón , que en el año que compre- 
propias Ren^ esta., Cueíiía he en treg^ o en la Tesore-
tas, ría general de S. M. de productos de las pro-
Caudal en pias Rentas Provinciales, como se acredita de
Tesaría gene- ............... .. Cartas de pago despachadas á mi fa -
ral, vor por el Señor D ...................
Tesorero mayor de S. M ., que^  originales acom­
pañan con las fechas, y  de las cantidades si­
guientes.
Una en....................... de fl.oooQopo.
Una en. , . . . .  .de poofooo.
Una en. . . * • • .de goQ^oop.
Son los expresados tres 3.400^00.
mollones quatrodientos mil feales de vellón. . . 3,400^ 0^00. 
Reintegros Mas son Data setenta y  seis mil novecientos 
de Alcabalas noventa y  nueve reales y  doce maravedís de 
y  otros dere- ve lló n , que ímportáron los reintegros de A lca- 
chos enage- balas y  otros derechos enagenados hechos a di- 
nados. ferentes iateresadosj según se acredita de la.
6<9po^ 2o.
Sueldos y  
gastos ordi­





Q uarta  par­
te de los suel­
dos y  gastos 
comunes.
Carta de p pgo, que original presento, despa­
chada á mi favor en..................por el Scüor T e­
sorero mayor de S. M ............................................
Mas son Data tres mil reales do vellón que 
han importado los sueldos y  gastos ordinarios 
y  extraordinarios que particularmente se han 
hecho en estas R entas, segiin se acredita de la 
Carta de pago , que original presento, dada á 
mi favor en...............por el expresado Señor T e­
sorero mayor de S. M ..............................................
Mas son Data veinte mil veinte reales veinte y  
dos maravedis de vellón , que por la quarta par­
te de ochenta mil ochenta y  dos reales veinte 
maravedis de vellón pagados por sueldos y  gas­
tos de escritorio, comunes de las Oficinas prin­
cipales y  subaltenas de Rentas reunidas de es­
ta Provincia, corresponden á las Provinciales, 
según se acredita de otra Carta de pago , que 
original presento, despachada á mi favor por el 




Suman los expresados tres millones quinientos mil 3.500^020.
veinte reales de vellón , como queda manifestado 5 y  siendo el Car­
go de igual cantidad , no resulta alcance alguno en pro ni contra las 
Rentas Provinciales.
R E N T A  D E L  T A B A C O .
Cargo gene- Me hago cargo de dos millones y  doscientos 
ra l de la R e n -m ú  reales de vellón que por productos de la 
ta  d€Í Tabaco.'RtntB. del Tabaco han entrado en mi poder en 
el año que comprehende esta Cuenta , según se 
acredita con la Certificación de la Contaduría 
principal de esta Provincia , que acompaña con 
el núm. 3.0, cuyo pormenor es á saber:
D e productos del casco de esta capi-
pital y  pueblos de su distrito. , . . i.2oo3ooo.
D a la Depositaría A .............................  4oo9ooo.
D e la Depositaría B...............................  300^000.
D e la Depositarla C. . . . . . . .  . 3002^ 000.
Componen dos millones y  dos- 2.2ooS>ooo, 
cientos mil reales de vellón.................................................. 2.3ooSooo.
'Data gene- Son Data dos ftnillones ciento Sesenta mil rea  ^
ral de estalas  de vellón que en el tiempo que comprehen- 
Renta, de esta Cuenta he puesto en la  Tesorería ma­
yor de S. M ., según se acredita de......................
Cartas de pago despachad4S á mi favor en. . .
* ......................... por el Señor Tesorero mayor de
S. M. en las fechas, y  (}e las cantidades, á saber:
Una en.....................de 1.200^000.
Una en.....................de 500^000.
Una en.................. i de 46021000.
Suman los expresados dos 2.i6o9ooo.
millones ciento y  sesenta mil reales de ve­
llón...................... ..........................................................  2.160^000*
Sueldos y  Mas son Data diez y  nueve mil novecientos 
gastos ordì- setenta y  nueve reales y  doce maravedís de ve- 
narios y  e x -  qyg importado los sueldos y  gastos 
traordinarios ordinarios y  extraordinarios que particularmente 
particulares ge han hecho en la expreéada Renta , según 
de esta Ren- consta de Carta de pago , que odgiríal presen-
to , despachada á mi favoí ert................................
...............por el referido Señor Tesorero mayor
de S* • t • • . , • • • » . , ,  , , iQ^Qj^Q
Quarta par- Mas son Data veinte mil Veinte ' feales y  
te de sueldos veinte y  dos maravedís vellón , que pór la quar- 
y  gastos co- ta parte de ochenta mil ochenta y  dos reales 
muñes, y  veinte maravedís pagados por sueldos y  gas­
tos de escritorio, comunes de las Oficinas prin­
cipales y  subalternas de Rentas reunidas, cor­
responden á la del T abaco , según se acredita 
de otra Carta de p ago, que original presento,
despachada á mi favor en......................... por el
referido Señor Tesorero mayor de S. M. . . . 2o9o2o. 22.
Suman los expresados dos millones y  doscientos mil 2.2ooSooo.
reales de vellón , como por menor queda demostrado 5 y  siendo el Car­
go de igual cantidad , no resulta alcance alguno á favor ni contra la 
Renta del Tabaco.
R E N T A  B K  S A L I N A S .
Cargo gene- M e hago cargo de un millón y  ochocientos 
ral de la ReU' mil reales de ve lló n , que por productos de la 
ta  de Salinas. Renta de Salinas han entrado en mi poder por 
el año de 18. . . .que comprehende esta Cuen-
t a ,  según se acredita con la Certificación de Ja 
Contaduría principal de esta Provincia , que 
acompaña con el núm. 4.®, cuyo pormenor es 
á saber:
D e productos del casco de esta ca­
pital y  pueblos de su Partido. . .  . i .  300^000.
D e la Depositaría A . . * ....................  aooSooo.
D e la Depositaría B ................................ i 508000.
D e la Depositaría C .............................  ig o 0ooo.
Componen un millón y  i.SooSooo.
ochocientos mil reales de vellón j como por me­
nor queda desmostrado................................................i - 8oo3ooo.
Data general Son Data un millón setecientos sesenta mii“ ""' 
de la propiareahs  de ve llón , que en el tiempo de esta Cuen- 
Renta, ta he puesto en la  Tesorería general de S. M.
de productos de la Renta de Salinas, según se 
acredita de................................ Cartas de pago des­
pachadas á mi favor por el Señor D ................
.......................................................Tesorero mayor de
S. M. en las fechas, y  de las cantidades, á saber:
Una en..........................de 8oo9ooo.
Una en........................ de 6oo9ooo.
Una en........................ de sóoSooo.
Suman los expresados i.jr6o8ooo.
un millón setecientos sesenta mil reales de ve­
llón...................i .............................. i , i ..................* i.^6o2tooo.
Sueldos y  Mas son Data diez y  nueve mil novecientos 
gastos ordì- setenta y  nueve reales y  doce maravedis de ve- 
narios y  e x -  ilon que han importado los sueldos y  gastos or- 
traordinarios diñarlos y  extraordinarios que particularmente se 
particulares han hecho en la expresada R en ta , según consta 
de estas Ren- de Carta de pago que original presento , des-
pachada á mi favor en..........................
por el Señor Tesorero mayor de S. M ..............  ^9^ 979*
Q uarta par- Mas son Data veinte mil veinte reales y  
te  de suel- veinte y  dos maravedís de ve lló n , que por la 
dos y  gastos quarta parte de ochenta mil ochenta y  dos rea- 
comunes. les veinte maravedis de vellón pagados por suel­
dos y  gastos de escritorio, comunes de las Ofi­
cinas principales y  subalternas de Rentas re­
unidas , corresponden á la de Salinas, según se 
acredita de otra Carta de p a g o , que original-
i»7T9W 9'
presento, despachada á mi favor en. . . . . .  .
. . . por el referido Señor Tesorero mayor
de S. M ............... ...........................................................  200020. 22.
Suman los expresados un millón y  ochocientos mil i.8oo0ooo.
reales de velion como por menor queda demostrado  ^ y  siendo el Car­
go de igual cantidad , no resulta alcance alguno á favor ni contra la 
Renta de Salinas.
R E N T A  D E L  NO FENO  E X T R A O R D IN A R IO
DE DIEZMOS,
Cargo gene- Me hago cargo de trescientos mil reales de 
ra l de la Ren- vellón que por productos de la Renta del N o - 
ta  del N ove-  veno de Diezmos han entrado en mi poder en el 
no de D í> z-año de i8 . , . que comprehende esta Cuenta, 
mos, según se acredita de la Certificación dada por la
Contaduría principal de esta Provincia , que 
original acompaña, señalada cqn el núm. $.® 5 
cuyo pormenor es á sab er:
D e productos del casco de esta capi- .
pital y  pueblos de su partido. . . é 1 50^000.
D a la Depositaría A . . . . . . .  . . * . . 8o9ooo.
D e la Depositaría B ..................* . . . 5021000.
D e la Depositaría C ...............................  20^ 0^00*
Suman los expresados tres 300^000.
cientos mil reales de vel lón. . . .  * ..................................  300^000.
D ata gene- Son Data los expresados trescientos mil rea­
ra/ de la Ren- les de ve llón , que de productos de la expresa- 
ta  del No veno da Renta en el año de 1 8. . . he puesto en la 
deDiezmos. Tesorería general de S. M . , según se acredita 
Caudal entre^ de. . . Cartas de pago , que originales presento, 
gado en Teso- despachadas á mi favor por el Señor Tesore- 
rería gene- ro mayor de S. M. en las fechas ,  y  de las can-* 
raL  tidades , á saber :
Una en................. de looSiooo.
Otra en................. de 30^000.
Otra en.................de 1508000.
Otra en............ ....  de 2o3ooo.
Suman los expresadas 300^000. 
trescientos mil reales de velion............................. 3009000.
Según queda demostrado importa el cargo general de esta Renta 
trescientos mil realas de vellón  ^ y  siendo la Data de igual cantidad, 
no resulta alcance alguno' en'pro ni contra la R eal Hacienda.
R E N T A  D E L  S E R V I C I O  D E  L A Ñ Z A S ,
M e d i a s  a n a t a  '  ^ jr i^ u i n d e  N i o s ,
 ^ Cargo frene- Me hago cargo de ochenta mil reales de ve- 
ra/de la Ben- ilon, que por productos de la Renta del servicio 
ta  del servi- de Lanzas con que contribuyen los Títulos de 
c í o  deLanzas^Casúila. en esta Provincia , Medias Anatas y  
Medias Ana- Quifidenios que satisfacen íos pueblos de ella, 
tas y Quinde-hdin entrado en mi poder en el año de i8 . . . .  
nios, que comprehenden esta Cuenta , según se expre­
sa en la Certificación de la Contaduría principal 
de esta dicha Provincia , que acompaña con el 
núm. 6.0, con la debida distinción de tiempo á 
que corresponde el pago , partidas , súgetos y  
pueblos , cuyo pormenor es á saber:
D e esta capital y  pueblos de su
Partido. ■ ^o?)ooo.
D e la Depositarla A ............................ so^ooo.
D e la Depositaría B . , . ....................  aoSooo.
Dn la  Depositaría C ........................... ..  loSooo.
Componen los .expresados 8o2»ooo.
ochenta mil reales de vellón................................... Soáooo.
D ata gene-^ Son l)ata  loS mismos ochenta míl reales de 
ra l de las pro-\tWon  que he puesto en la  Tesorería general de 
pias Rentas. S. M. de productos de dichos servicios de Lan­
zas , Medias Anatas y  Quindenios en el año 
Caudal en que comprehende esta Cuenta , se.p;im se acredi- 
Tesorería ge  ta de tres Cartas de pago despaciiadas á mi fa- 
neral. vor por el Señor D  Tesore­
ro mayor de S. M. en las fechas, y  por las can­
tidades , á saber:
Una en, , , * . ¿ ,de
.....................de , 400000.
Una en....................de io9ooo.
Suman los expresados 8o9ooo.
ochenta mil reales de vellón................... Sofooo.
Según queda demostrado importa el Cargo general de esta Renta
ochenta mil reales de vellón  ^ y  siendo la Data de igual cantidad , no 
resulta alcance alguno en favor ni contra la R eal Hacienda.
R E N T A  D E  L A  R E A L  L O T E R Í A .
Cargo gene- M e hago cargo de ciento y  ochenta mil rea- 
ra¿ de la Ren- les de vellón que por productos de la Renta de 
ta  de la Real la Lotería han entrado en mi poder en el año 
Lotería, de i8 . . . que comprehende esta C uenta, se­
gún se acredita con la Certificación de ia Con­
taduría principal de esta Provincia , que acom­
paña , con el núm, /.o  ^cuyo pormenor es á saber;
D e esta capital y  pueblos de su
distrito.............. • * • • • * . . . « . 9o9ooo,
D e la Depositaría A ....................... * . 50^000.
D e la  Depositaría B ......................* . , 302)000.
D e la  Depositaría C. . lo^ooo.
Componen los expresados cien- i8oS)ooo.
to y  ochenta mil reales de vellón. * ...........................  i 8o3ooo.
D ata general Son Data los mismos ciento y  ochenta mil rea- 
de la propia lts  de vellón , que he puesto en la Tesorería 
Renta. mayor de S. M. de productos de la Renta de la 
R eal Lotería en el año que comprehende esta
Caudal en Cuenta según se acredita de........................... Cartas
Tesaría gene- de pago que originales presento , despachadas
ral, á mi favor por el Señor D .....................................
Tesorero mayor deS. M .con las fechas, y  de las 
cantidades, á saber:
Una en............. de J^o^ooo.
Otra en........................ de loo^ooo.
Otra en.........................de io 3ooo.
Suman los expresa- 180^000.
dos ciento y  ochenta mil reales de vellón . . . .  1 8o@ooo.
Según queda demostrado importa eí cargo general de esta Cuenta 
los expresados ciento ochenta mil reales de vellón ; y  siendo la Data 
de igual cantidad , no resulta alcance alguno en pro ni contra la Ren­
ta de la R eal Lotería.
R E N T A  D E  L A  P Ó L V O R A .
Cargo gene- M e hago cargo de doscientos diez mil reales 
ral de la R e n - d e  v e lló n , que por productos de la Renta de la
24
0^000
ta Je la ’Pol- Pólvora han entrado en mi poder en el año de 
vora* i 8. . . que comprehende esta Cuenta , según se
acredita cOn la Certificación de la Contaduría 
principal .de esta Provincia , que acompaña con el 
número 8.® , cuyo pormenor es á saber:
De productos del casco de esta ca­
pila! y  pueblos de su distrito.......... 8o®ooo.
De la Depositaría A ..............................  o^^^ooo.
D e la Depositaría B................................ 3o@ooo,
De la Depositaría C .............................  30^000.
Componen los expresados dos- 2 ioS^ooo.
cientos diez mil reales de velion , que por me­
nor queda desmostrado. . . .  : ...........................  31
D ata gene* Son Data doscientos tres mil reales de vellón, 
ra l de esta que de productos de la Renta de la Pólvora del 
Renta, año de 18. . .h e  puesto en Tesorería mayor de
S. M ., según se acredita de. . . Cartas de pago, 
que originales presento , despachadas á mi favor 
en las fechas , y  de las cantidades siguientes:
Una en................. de 30^000.
Otra en................. de 8oSooo.
Otra en.................de 3o0ooo.
Otra en................. de 630000.
Suman los expresados 203§iooo. 
doscientos tres mil reales de velion. . . . .  203^000.
Sueldos y  Mas son Data siete mil reales de velion que 
gastos parti- han importado los sueldos y  gastos que particu- 
culares de ¡a larmente se han hecho en la Renta de la Pólvora 
propia Ren-según  se acredita con otra C a rta 'd e  p a g o , que 
ta. original presento, despachada á mi favor en . . .
................. por el Sr. Tesorero mayor de S, M . . . ^dooo.
210d000.
Según queda demostrado importa el Cargo general de la Renta de 
la Pólvora doscientos diez mil reales de velion , y  siendo la Data de 
igual cantidad , no resulta alcance alguno en pro ni contra la expre­
sada Renta.
R E N T A  d e l  p l o m o .
C^rgo gene~ Me hago cargo de doscientos y  quarenta mil
ra l de /aRen-re&hs  de ve lló n , que por productos de la Ren- 
ta  del Plomo, ta del Plomo han entrado en mi poder en el 
ano de i8 . . . . que comprehende esta Cuen­
ta , según se acredita con la Certificación de la 
Contaduría principal de esta Provincia , que 
acompaña con el núm. 9.®, cuyo pormenor e» 
á saber:
D e productos del casco de esta capi­
tal y  pueblos de su distrito..........  Sofocó-
D e la Depositaría A ............................. 60^000.
D e la Depositaría B ............................  50^000.
D e la Depositaría C ............................ 50^040.
Componen los expresados 240^040. 
doscientos quarenta mil reales de vellón..............  240^000,
D ata gene- Son Data doscientos treinta y  quatro mil rea- 
ral delapro-\^% de ve lló n , que de productos de la expresa- 
pia Renta, da Renta en el año de 18. . . he puesto en la 
Tesorería mayor de S. M ., segun.se acredita de 
Caudal e n . . . .Cartas de pago del Señor Tesorero ma- 
Tesorería ge  y o r , despachadas á mi favor en las fech as, y  
neral, de las cantidades, á saber:
Una en..................... de 40^000.
Otra e n . ...................de 6oS*oob.
Otra en.....................de 50^000.
Oíra en......................de 840000.
Son los expresados dos 234^000.
ciento y  treinta y  quatro mil reales de v e lló n ... 334fooo. 
Sueldos y  Mas son Data seis mil reales de vellón que 
gastos p a r tí-  han importado los sueldos y  gastos que parti- 
culares /¿z cularmente se han hecho en la expresada R en- 
propia Ren- t a , como consta de la Carta de p ago , que origi-
ta, nal presento, despachada á mi favor en..............
................................por el Señor D .............................
Tesorero mayor de S. M .........................................  63ooo.
240^000.
Según queda demostrado importa el Cargo general de esta Cuenta 
doscientos quarenta mil reales de veilon , y  siendo la Data de igual can­
tidad 5 no resulta alcancé alguno en pro ni contra la Renta del Plomo.
R E N T A  D E L  A Z U F R E .
Cargo gene^ Me hago cargo de nueve mil reales de ve­
ri?/ de la Ren- Hon, que por productos de la Rema del A zu- 
ta  del A zu^ fnQ han entrado en mi poder en el año i8 . . .
fr e . que comprehende esta Cuenta, según se acredi­
ta con la Certificación de la Contaduría princi­
pal de esta Provincia, que acompaña con el nú­
mero l o ,  cuyo pormenor es á saber:
D e productos del casco de esta ca­
pital y  pueblos de su distrito.. .  3Sooo.
D e la Depositaría A ...........................  28000.
D e la Depositaría B .............................. 20ooo.
Dn la Depositaría C ..............................  2^000.
Componen los expresados 9§)ooo,
nueve mil reales de vellón..........................................
D ata gene- Son Data ocho mil y  quinientos reales de 
ra l de la p r c - \Qllon que en el tiempo de esta Cuenta y  de 
pia Renta* productos de la Renta del A zufre en el año 
de 18. . .h e  puesto en la Tesorería mayor de
S. M ., según se acredita de tres Cartas de pa­
go , que o^ginales presento , despachadas á mi
favor por el Sefior Tesorero mayor D ..............
....................... en las fech as, y  de las cantidades
siguientes:
Una en.......................de 2^000.
Otra e n . .................de 3^000*
Otra en................... de 3^50o.
Importan los expresados S^goo.
92^ 000.
ocho mil y  quinientos reales de vellón................... 8S500.
Sueldos y  Mas son Data quinientos reales de vellón 
gastos par-  que han importado los sueldos y  gasto que ha 
ticulares de ocasionado- particularmente esta Renta , como 
esta R^nta. consta de la Carta de p a g o , que original pre­
sento despachada á mi favor en...........................
por el Señor Tesorero mayor de S. M ...............  Sgoo.
9009.
Según queda demostrado importa el Cargo de la Renta del Azufre 
nueve mil reales de vellón 5 y  siendo la Data de igual cantidad , no re­
sulta alcance alguno en pro ni contra la  expresada Renta.
R E N T A  D E L  A Z O G U E ,
r  sus COMPUESTOS.
Cargo gene- Me hago cargo de quarenta mil reales de ve- 
ral de la Ren- llon , que por producto de la  Renta del Á zo - 
ta  de Azogue gue han entrado en mi poder en el año de i 8 . . .  
y  suscompues-qüQ comprehende esta Cuenta, según se acre- 
tos, dita con la Certificación de la Contaduría prin­
cipal de está Provincia, que acompaña con el 
núm 1 1 , cuyo pormenor es á saber:
D e productos del casco dé esta ca­
pital y  pueblos de su distrito. . . ig^ooo.
D e ia  Depositaría A , . . , . . .  . 6®ooo.
D e la Depositaría B........................... gdooo.
D e la Depositaríá C . .......................  lo^ooo.
Componen los expresados qua- 40^000.
renta mil reales de vellón que por menor queda de­
mostrado. ¿ ........................................ ............... ................. .. 40^006.’
D atagene-  Son Data treinta y  nueve mil y  cien reales 
ra l de la pro^ de v e lló n , que de productos de la  Renta del 
pia Renta, A zogue en el año que comprehende esta Cuen­
ta he puesto en ía Tesorería mayor de S. M. 
según se acredita de tres Cartas de p a g o , que 
original presento, libradas á mí favor por el
Señor Tesorero mayor D . . : . ......................
en las fech as, y  de las cantidades , á saber:
Una en ....................... de aoSooo.
Una en. .....................de 15S000,
Üna en.............. . . .  de 4^100.
Son los expresados treinta y  nue- 399100.
ve mil y  cien reales de vellón . . ; ............................... 39^100.
Sueldos y  Mas son Data novecientos reales de vellón 
gastos par-  que • han importado los sueldos y  gastos parti- 
ticulares í/e cularmente hechos en la expresada Renta, se- 
esta Renta, gun se acredita de la Carta de pago, que ori­
ginal presento , despachada á  mi favor e n . . .  .
. .......................... por el referido Señor Tesorero
mayor de S. M. ......................... .....   ^ ¿ t , : 2 goo,
408000
Según queda demostrado importa el Cargo general de esta Cuenta 
ios expresados qliarenta mil reales de vellón 5 y  siendo la Data de igual 
canddad , no resulta alcance alguno en pro ni contra la Renta.
R E N T A  D E  N  A T  P  E S .
Cargo gene- M e hago cargo de ciento y  veinte mil rea- 
ra l de Renta  les de vel lón, que por productos de la Renta 
de Naypes. de Naypes han entrado en mi poder en el año 
de 18. . .que comprehende esta Cuenta, se­
gún se acredita con la Certificación de la Con­
taduría principal de esta Provincia, que acom­
paña con el núm. 1 2 ,  cuyo pormenor es á 
saber:
De productos del casco de esta ca­
pital y  pueblos de su Partido.. .  40 )^000.
D e la Depositaría A .  . 30^000.
D e la Depositaría B.............................. 2odooo,
D e ia Depositaría C ....................... .... . 30^000.
Componen los expresados 120^000.
ciento y  Veinte mil reales de vellón, que por menor
queda demostrado........... ........................................................  120^000.
D ata gene- Son Data ciento catorce mil reales de ve­
ra / de esta llon que de productos de la Renta de Naypes 
Renta, del año de 18. .  . he puesto en la Tesorería ma*
yor de S. M . , según se acredita d e ...................
Cartas de pago , que originales presento , des­
pachadas á mi favor por el Señor D ....................
....................... Tesorero mayor de S. M. en las fe­





Son los expresados cien- 1148^500.
to catorce mil reales de vellón............................... 1140000^
Sueldos y  Mas son Data seis mil reales de vellón 
gastos par-  que han importado, ips .sueldos y  gasto par- 
ticulares de ticularmente hechos en la Renta expresada , se- 
ts ta  Renta, gun se acredita de la Carta de p ago, que origi-
1140000.
nal presento despachada á mi favor én...............
por el referido Señor Tesorero mayor de S. M. óS^ooo.
I200000.
Según qneda demostrado importa fel Cargo general de la Renta de 
Naypes ciento veinte mil. reales de vellón  ^ y  siendo la Data de igual 
cantidad, no resulta alcance alguno en pro ni contra la expresada Renta.
Nota, Por est£ órdeh se aumenrárán ó disminuirán los Cargos ^ 
Datas de la Cuenta, á proporcion del mayor ó menor número de Ren­
tas y  Ramos del R eal Patrimonio que se recauden en la Provincia, 
de cuyos productos dispone el Señor Tesorero mayor de S. M.^ y  pa­
ra que se rinda sin resultas, como va figurado, cuidarán los Tesoreros 
de Provincia y  Depositarios respectivamente de cubrir con los prime-  ^
ros pagos que deban hacer las existencias resultantes en arcas por cada 
una de las Rentas en el recuento y  comprobacion general de 31 de 
D iciem bre, aplicarido á ellas los créditos y  libranzas que despache á 
su cargo el Señor Tesorero mayor q el de Provincia, á fin de obte­
ner Cartas de pago formales con que documentarla  ^ pero quando por 
algún motivo particular no se haya dispuesto del todo 6 parte de ellas 
al tiempo de ordeínar la Cuenta, se datarán de las que sean, con re* 
ferencia á Certificación de la Contaduría del modo siguiente.
Existencias^ Ultimamente son D ata.......................................: *
....................r¿áles . . . . .  maravedís de vellón per­
tenecientes á esta Renta , que de los ingresos ve^ 
rificados en la Tesorería principal de mí cargo 
en el año de esta Cuenta, existen hoy en las ar­
cas de ella , según se acredita de la Certifica­
ción que presento, señalada con el número..........
dada por el Contador principal de esta Provin­
cia , de cuya cantidad me haré cargo por pri­
mera partida de la  siguiente. , i ..........................   ^ 9
Según queda demostrado ímporra el Cargo general de esta Renta
....................................................................... reales....................................maravedís
de vellón 5 y  siendo la  Data de igual cantidad , no resulta alcance al­
guno en pro ni contra la R eal Hacienda.
Nota. Despues de ordenadas todas las partidas de Cargo y  Data 









Salinas..... .........  x .800^000,
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D e forma que importando el resúmen general de los Cargos trece 
tnillones ciento noventa mil quarenta reales y  treinta maravedis de ve­
lló n , y  las partidas de que se componen las Datas y  existencias otra 
igual cantidad, no resulta alcance alguno de los productos de estas 
Rentas recibidos en esta Tesorería principal eri el año de 18. . .e n  
favor ni contra la  R eal H acienda, ni me queda otra responsabilidad 
que la de hacerme cargo por primera partida de Cuenta sucesiva de 
las existencias que de esta resultan^ en cuya conformidad la d o y ,  afir­
mando que va bien y  fielmente form ada, sin d o lo , fraude ni .engaño, 
obligándome á que si lo contrario resultare, lo pagaré con la pena 
del tres tanto, según estilo y  Ordenanzas de la Contaduría mayor de 
Cuentas de S. M . , la que juro á esta señal de )J< ordenada en. . . . 
pliegos de oficio, con la protesta de salvo error de pluma ó suma, 
partida olvidada ó duplicada, que siempre que se encuentre se debe­
rá deshacer , y  la  firmo en............................ .. . á ....................... de 1 8 . .  .
í o í
Modelos délas Certificaciones de Existencias,Cargo 
y D ata de caudales.
D . N . Contador principal por S. M. de la Provincia de....... .
C e r t if ic o  que en eí recuento execütado el dia 31 de Diciembre del 
año próximo pasado de los caudales que existian en las arcas de lá 
Tesorería de dicha Provincia á mi presencia , la  del Señor Intendente^ 
Administrador general y  ei propio Tesorero, se halláron tantos reales 
correspondientes á cada una de las Rentas Reales que por menor se ex­
presan , y  con la  distinción de monedas siguiente.
Pertenecientes á las Ren­
tas Generales ó de Adua­
nas
Id. á Rentas Provinciales!
y  sus agregadas J
Id. á la Renta del T a - l  
baco. j
Vales Reales. Oro. Plata. ' Vellón. Total.
• 0 d
d d
■ t d d
d d 3
Suman los expresados tantos reales de vellón , que se halláron existente^ 
en dicho día 31 de Diciembre del año próximo pasado , y  de cuyo importe 
deberá hacerse cargo con la misma división el referido Tesorero de esta Pro­
vincia en la Cuenta siguiente , siempre , que antes de presentarla no hubiese 
dispuesto de él el Señor Tesorero general , á cuyo efecto queda anotado lo 
conveniente en los libros de esta Contaduría : y  para que conste doy la pre­
sente , que firmo con el mismo Administrador y  Tesorero , y  el V . B. del 
Señor Intendente.
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Rentas Pro^ 
v i n c i a i e s  y  
sus agrega­
das, Provincia de. i ............. i Año de. , . ,
D- N . Contador principal por S. M . de la Provincia de. . ¿
C^ertifico que por los libros de Intervención que ha llevado la 
Contaduría principal de mi ca rg o , por la relación de gastos jus­
tificada que presentó al Señor Intendente de esta Provincia el T e­
sorero principal de ella , y  las de los Depositarios de Partido, 
que exámináron y  feneciéron con su aprobación , consta que los 
gastos particulares de estas Rentas , y  la parte que las correspon­
de de los de escritorio, sueldos y  demas comunes que se han sa­
tisfecho por la  Tesorería principal y  Depositarías de esta Provincia,' 
ascienden á tantos reales de vellón en la  forma siguiente.
Gastos particulares de esta Renta,
Se han satisfecho en la Tesore­
ría de esta capital por los sueldos y  
gastos peculiares de estas Rentas, 3  
E n la  Depositaríá A  por igual
causa. . ................. ... ...........................  9
En la  Depositaría B. . . . . . d
Parte de sueldos que ¡as pertene^^ 
ce y gastos de escritorio y  demas 
comunes^
D e los tantos reales satisfechos 
por sueldos y  demas gastos comunes 
en esta capital corresponden á  estas
Rentas...................... ..............................  3
D e los tantos satisfechos en la
Depositaría A ........................................  0
D e los tantos satisfechos en la  
Depositaría B .....................................9
}
Total de gastos particulares y  comunes. . . .  0 
Según queda demostrado asciende el total de gastos particulares de
estas Rentas, y  lo que las corresponde de los comunes distribuidos por 
quartas partes, entre ellas las Generales, Tabaco y  Salinas, los tantos 
reales que quedan citados, como mas por menor consta de dichos li­
bros de Intervención y  R elaciones, que originales quedan en esta Con­
taduría principal de mi cargo  ^ y  á fin de que el Tesorero de la Pro« 
vincia pueda solicitar y  obtener del general de S. M. las equivalen­
tes Cartas de pago pära la  Data de su Cuenta, doy esta_Certifica- 
cion, que firmo en. . .
Nota.
, . Por este órden y  con la  misma distinción se pondrán las Cer­
tificaciones de las demas Rentas.
U  i! 
R'
lÿ . . .  - 1
Renta del Ta, 
hacOi
Di N. Contador principal por S. M. de la Provincia de. . í
certifico que por los libros de Intervención que há llevado la
Contaduría principal de mi ca rg o , por la relación de gastos jus­
tificada que ha presentado al Sn Intendente de está Pfovincia el 
Tesorero principal de ella  ^ y  laS de los Depositarios de Partido, 
que exámináron y  feiteciérón con su aprobácion j corista que los 
gastos particulares de esta Renta y  la  parte que las correspori* 
de de los de escritorio, sueldos y  demas comunes que se han sa­
tisfecho por la Tesorería principál y  Depositafías de está Provincia,' 
áscienderí á tantos reales de Velloh en la  formá siguiente.
Gastos párticulareé de está ReHta.
Se han satisfechó en la Tesore­
ría de esta capital por los póf-tes de 
tantas aríobas de T a b a co , por los 
efectos que se han comprado ó he­
cho para sü servicio j y  sueldos 
peculiares de está Renta. #
E n  la  Depositaría A  por igual 
causa ú otras. 4 ¿ é ¿ ¿ ¿ * d 
En la Depositaría B pót" igual 
causa ó la  que fuese« * t , ¿ @
d
P arte dé sueldos que ía pertenece^ 
por gastos de escritorio y  demas 
comufieSi
D e los tantos reales satisfechos 
por sueldos y  demas gastos comunes
}
lO^
en esta capital corresponden á esta
Renta.......................... ... ........................ 3
De los tantos satisfechos en la
Depositaría A .................. .. ...................  0
De los tantos satisfechos en la 
Depositaría £ .........................................  9
Total de gastos particulares y  comunes. . . .  0
Según queda demostrado asciende el total de gastos particulares de 
esta R enta, y  lo que la corresponde de los comunes distribuidos por 
quartas partes, entre ella , las Provinciales ,Generales y  Salinas, los tantos 
reales r que quedan c i t a d o s c o m o  mas por menor consta de dichos li­
bros de Intervención y  R elaciones, que originales quedan en esta Con­
taduría principal de mi cargo  ^ y  á fin de que el Tesorero de la Pro­
vincia pueda solicitar y  obtener del general de S, M. las equivalen­
tes Cartas de pago para la Data de su Cuenta, doy esta Certifica­
ción y que firmo en. . .
Nota,
Por este orden y  con la misma distinción se pondrán las Cer­
tificaciones de las demas Rentas.
R enta  del Ta.
baco. Provincia de...........................  Año de.
D. N. Contador principal por S. M. de la Provincia de. . .
C^ertifico que del libro de Intervención general llevado en la 
Contaduría principal de esta Provincia respectivo al año próximo 
pasado, resulta de Cargo al Tesorero principal de la misma D . N . 
por total valor entrado en su poder de la Renta del Tabaco de 
ella tantos reales de ve llón , cuyo Cargo se acredita también con 
los doce Cargarémes que dio en debida form a, y  firmó con fecha 
del dia último de cada mes del mismo añ o, y  procede de las 
recaudaciones hechas en los Partidos siguientes.
En el de esta ca p ita l.. .  ^
E n  el de A .......................... g
En el de B .............. .... %
%
Son los mismos tantos reales de vellón recibidos en la Tesorería 
de esta Provincia de productos de la Renta del Tabaco , de los que 
debe hacerse cargo el Tesorero de ella D. F . en su Cuenta correspon­
diente á dicho año de. . . .  . por estar conforme con el expresado 
libro , Cargarémes y  Cuentas particulares dadas por los Deposi­
tarios de las referidas Depositarías , ias quaies quedan comproba­
das , liquidadas y  fenecidas en esta Contaduría de mi cargo.
Asimismo certifico que por el libro de Intervención gene* 
ral de la salida de caudales llevado en esta Contaduría de 
mi cargo consta que los tantos mil reales de vellón compre- 
hendidos en la Certificación que antecede se hallan igualados 
con tantas Cartas de pago de la Tesorería general , quedando 
pnr consiguiente sin resultas el Cargo hecho al Tesorero de 
esta Provincia D. F .
Nota,
Si el Señor Tesorero general no hubiese dispuesto de las 
existencias , se estampará en la Data de esta Certificación solo 
la  cantidad formalizada con Cartas de pago , especificando á 
continuación dichas existencias, para que de este modo se cu­
bra el Cargo hecho al Tesorero.
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Rentas 'Pro­
vinciales y  sus
agregadas. Provìncia de...........................  Año de. . .  .
D. N. Contador principal por S. M. de la Provincia d e . . .
C e r t if ic o  que del libro de Intervención general llevado on la Con- 
taduría principal de esta Provincia respectivo al año próximo pasa­
d o , resulta de Cargo al Tesorero principal de la misma D . N . por 
total valor entrado en su poder de Rentas Provinciales y  sus agre­
gadas de ella tantos reales de vellón , cuyo Cargo se acredita tam­
bién con los doce Cargarémes que dio en debida forma , y  firmó 
con fecha del dia último de cada mes del mismo año, y  procede 
de las recaudaciones hechas en los Partidos siguientes.
E n  el de esta cap ita l.. .  9
En el de A .......................... g
En el de B..........................  9
9
Son los mismos tantos reales de velion recibidos en la Tesorería 
de esta Provincia de productos de Rentas Provinciales y  sus agrega­
das , de los que debe hacerse cargo el Tesorero de ella D. N . en su 
Cuenta correspondiente á dicho año de. . . .  por estar conforme con el 
expresado libro,Cargarém es y  Cuentas particulares dadas por los De­
positarios de las referidas Depositarías , las quales quedan compro­
badas , liquidadas y  fenecidas en esta Contaduría de mi cargo.
Asimismo certifico que por el libro de Intervención gene­
ral de la salida de caudales llevado en esta Contaduría de 
mi cargo consta que los tantos reales de vellón comprehendi- 
dos en la  Certificación que antecede se hallan igualados con tan­
tas Cartas de pago de la Tesorería gen eral, quedando por con­
siguiente sin resultas el Cargo hecho al Tesorero de esta Pro­
vincia D. F . de tal.
Nota,
Si el Señor Tesorero general no hubiese dispuesto de las 
existencias , se estampará en la Data de esta Certificación solo 
la  cantidad formalizada con Cartas de pago , especificando á 
continuación dichas existencias, para que de este modo se cu­
bra el Cargo hecho al Tesorero.
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I N D I C E
D E  L A S  M A T E R I A S  C O N T E N I D A S  E N  L A  
Real Instrucción de 30 de Julio , de 1802 para 
gobierno de las Rencas Reales.
I N T R O D U C C I O N ,
Causas que han dado máfgen á esta Instrucción.
C A P I T U L O  I.
Intendentes y  Subdelegados,
A r L i . { }  ue los Intendentes han de tener privativo conocimiento en las 
^  dependencias de Remas, pág. 4.
2. , . Deben zelar sobre el cumplimiento de las obligaciones de los
Dependientes de R entas, tomando conocimiento del estado de 
estas. Ib.
3. . . Cuidarán que los Subdelegados de Partidos administren pronta
justicia en los negocios que ocurran. Ib. . .
4. . . Los Contadores , Administradores , y  Tesoreros deben darles quán-
tas noticias necesiten para su conocimiento en todos los ramos 
de la  Recaudación, y  concurrirán á las Juntas ó conferencias 
quando el Intendente lo tenga por conveniente* pág. 5.
5. . . Podrán librar caudales para gastos extraordinarios. Ib. . . ,
6. . . Aprobarán los encabezamientos de los Pueblos, y  los conciertos
de vecinos de toda la Provincia. Ib.
♦ Se Exáminarán Ips repartimientos de dichos encabezamientos por 
las respectivas Contadurías sin derechos, ni detenciones, pág.6.
8. . . Prescribe reglas para el exámen de I05 citados repartimientos. Ib.
9. . . Sobre el exámen y  aprobación de ios repartimientos de paja y
utensilios. Ib.
1 0 . . Traía de las Subastas de los puestos públicos de los Pueblos en­
cabezados. pág.
1 1 . .  Sobre que los Intendentes tomen conocimiento de los derechos
enagenados.Ib.
13 . .  Que se asegure el íntegro haber que pertenece á S. M. por sus 
Reales Tercias, pág. 8.
13 . . Han de entender en las aplicaciones de granos, frutos , y  efec­
tos de la R eal Hacienda. Ib.
1 4 .. . De lo que se debe practicar en los Obispados donde esté en A d ­
ministración la masa común de D iezm os, acerca de los gastos
M í
que deban sufílírse pata lá retoleccíoíí de granos pertenecien­
tes á la R eai ííaciemfa. Ib. ^
1Ç . < Sobre qi^ se situefl lor Aknaoenes de T ab acos,'S ales, y  demas 
con la séguridad e innjédiajcíon conveniente, pág. 9.
16. .  . Vigilárán éoristántcthéhtíe!. las èpêràciofies de los Resguardos. Íb. 
IT’. . .  Sobre que ,k>s ob}^a^(« á presfentar cuentas lo verifiquen
los tiempos que indica esta Instrucción. Ib.
18. . ,  Que exáminen y  rëimitati á  la  Superioridad las propuestas de em­
pleados. pág. 10.
1 9 . .  ..Sobre fiaftzas de los fempleados, que manejen intereses ó efec­
tos de la R eal Hacienda. Ib,
2<?í~r Qü€ ío5 Iñíéñdénfés y  Subdelegados en sus Partidos firmen las 
nóminas de sueldos y  demas. Ib.
21. . . Asistirán á los arqueos mensuales y  anuales, pág. 11.
22. . . N o se concederán dispensación de derechos, ni otra gracia de
las reservadas á S. M ., ni esperas á deudores de la R eal Ha­
cienda. Ib.
2 g . . . Sobre que se guardeí) laS exénciones y  privilegios á todos los 
empleados en Rentas. Ib.
24. í. £ Podrán ios Intendentes conceder licencias á los empleados por
sola el término de un mes. Ib.
25. . . Que contribuyan á la mas puntual observancia de las Reales Or- 
’H' ' dene« é lústrucciones. pág. 12.
26. . . Dispondrán que los Contadores formen una Instrucción que ex­
plique íafi reglas que han de observarse por las Justicias , en 
las subastas, repartimientos, & c. Ib.
2 ^ .. . Continuarán en el cuidado y  manejo de los Propios y  Arbitrios,
pág. 13-^
a8. . . Serán substituidos en sus ausencias y  enfermedades por los Con- 
. tadores de Provincia. Ib.
29, . , Quanto se dispone con los Intendentes debe entenderse con los 
Gobernadores Subdelegados de Cádiz, M álaga, Santander, &c.Ib.
C A P IT U L O  I L
Contadores de Provincia y  Partido,
i * L a s  Contadurías han de ser de cuenta , y  razón é iterven- 
-€Íon. pág. 14.
2 . .  , L a  llevarán y  pondrán en los encabezamientos , ajustes de gre­
mios-, arrendamientos, execuciones, veredas y  demas. Ib.
3. . . Que con uno y  otro objeto formarán en papel de oficio libros
■ para sentar las entradas y  salidas de caudales. Ib.
4. . . Sobre que se exáminen y  comprueben los repartimientos de R ea­
les contribuciones , y  los de paja y  utensilios, pág. 15,
S-. . Exáminarán y  liquidarán ios subministros que hagan los pue-
blos á la tropa. Ib.
6 . .  . Modo de intervenir por las Contadurías , los pagos que se ha-
gan en las Tesorerías y  Depositarías. Ib.
7'. . . Que se hagan semanal y  mensualmenle las comprobaciones de 
entradas y  salidas de caudales entre las Contadurías y  Tesorerías, 
pág. i6 . ^
8 .. . Previene que exáminen los libretes y  quadernos cobratorios de los
Fieles y  Agentes cobradores todos los meses, ib.
9. . . Que lo mismo se execute con los libretes de Tercenistas y  E s­
tanqueros. Ib.
10. . . Acerca de las subastas de la A lcabala del Viento, y  ramos que
convengan arrendar, pág.
11. , , Sobre que se comprueben por las Contadurías las papeletas inte­
rinas de ventas de posesiones , con los testimonios de los E s­
cribanos. Ib.
12. . .  Que exáminen también las relaciones juradas de ganados, lana
y  añinos, pág. 18.
13. . . Los Contadores asistirán á los aforos de aceyte, vino y  vinagre. Ib.
14. . . Deben concurrir á las comprobaciones de efectos y  géneros ex-
trangeros , existentes en poder de los Comerciantes. Ib.
15. . . Que cuiden de que la R eal Hacienda perciba el total haber de
sus Reales Tercias, pág. 19.
1 6 . .  . Formarán los asientos de entrada, salida y  venta de granos, y
demas efectos, ib.
I?'. . ■ Concurrirán á las mediciones de las calderas de xabon. Ib.
18. . . L o  que deben executar para la entrada y  salida de efectos en
los almacenes, pág. 20.
19. . .  Que no se haga por ahora novedad en las operaciones de las
Aduanas, prescribiendo lo que debe practicarse en ellas hasta 
nueva providencia. Ib.
20. . . Extenderán é intervendrán los Contadores la nómina mensual de
sueldos de los empleados, psg. 21.
31. . .  Que concurran á los recuentos de caudales, y  repeso de efectos 
estancados en fín de cada año. pág. 22.
2 2 . . .  Cada quatro meses deben formar y  remitir á ios Intendentes el
estado de valores, con distinción de ramos, y  en fin de año el 
general con arreglo al modelo circulado en 22 de A bril de 
1802. Ib.
23. •. Los Contadores intervendrán las buenas cuentas que se hagan á
los Cuerpos de Milicias, ib.
24, . . En los dos primeros meses del año exáminarán, comprobarán
y  fenecerán las cuentas que deben presentar los Tesoreros, D e­
positarios, G uarda-Alm acenes, & c. pág. 23.
2§. . .  En fin de cada año formarán certific'icion de valores de las Ren­
tas y  debe remitirse una por el Intendente. Ib.
26. . . Deben remitirse á las Contadurías todos los documentos órdenes 
y  Reglamentos é Insirucioncs Ib.
. .  Para e! mas pronto despacho tendrán los Contadores' impresos 
los papeles de entrego, pág. 24.
2Ö. . . Que entiendan con los Intendentes en la dirección y  gobierno de 
los ramos de Propios y  Arbitrios. Ib.
29. .  . Que las propuestas de empleados de dichos ramos se hagan por
los Contadores y  se remitan al Consejo por mano de los In­
tendentes. Ib.
3 0 .. - Que ios Contadores sean substituidos en sus ausencias y  enferme­
dades por sus oficiales mayores. Ib.
31. . N o llevarán derechos por las tomas de razón, pág. 25.
32. .  .Propondrán los ascensos de oficiales en las vacantes, con sujeción
á la antigüedad y mérito. Ib.
33. . . Darán cuenta á los Intendentes de qualquíer defecto que advier­
tan en los eniipleados de su cargo. Ib.
34. . .E n  fin de ano, en las capitales, y  cada seis meses en los partidos,
formarán relación justificada de los gastos de Escritorio.pág. 26. 
3 ¿ . . . Que señala las horas en que han de estar abiertas las oficinas 
de Rentas. Ib.
36. . . Han de observar buena armonía con los Administradores y  
Tesoreros, pag. 27^ .
C A P I T U L O  I I L
Administradores generales y  particulares»
A r t . i H . z x i  de cuidar que la exacción de Reales derechos se haga 
con sujeción á Reales órdenes, pag. 2'^.
2, , . Vigilarán el exácto cumplimiento de los empleados en la  A d ­
ministración , Recaudación y  Resguardos. Ib.
3, . . En fin de cada mes han de reconocer los libretes de dicha R e­
caudación por los F ie les, Tercenistas , & c. Ib.
4, . . Propondrán á los Intendentes la supresión de empleos no preci­
sos, y  aumento de los que sean necesarios, pag. 28,
. . Dichas propuestas deben hacerse en sugetos que gozen sueldos 
sin tener destino. Ib.
6. . . Propondrán también á los Intendentes lo que les parezca mas 
conveniente, para aumentar las ventajas, y  evitar quanto sea 
perjudicial á la R eal Hacienda, pag. 29.
. Deben exáminar si hay algún perjuicio á la R eal Hacienda en 
los encavezamientos celebrados. Ib.
8. . . Sobre que se fixen los aranceles de Reales derechos en los pa-
rages mas públicos de las Reales Oficinas, pag. 30.
9. , . Presentarán en tiempo oportuno á los Intendentes los conciertos
y  ajustes de gremios. Ib.
10. . .E n  el mes de Setiembre cada año ,  -presentarán á los Inten­
dentes una razón de lös tamos arrendados , ó concertados en 
la Provincia. Ib.
I I .  . .Extenderán los pliegos dé subastas, y  para los áfrendamientos de 
menudos y  Diezmos itiensuales.'pág. 31. 
i 2 i .  . Todos los meses han de entregar ios libretes-á-los F íeles, Agen­
tes , Cobradores , Estanqueros. &c. Ib.
1 3 . .  .Han de asistir á Ips ha^iniiemos de Rentas Decimales, pág. 3 3 , 
14. . . Deben recordar á los Intendentes y  Subdelegados el tiempo de
los aforos , y  registros á los Cosecheros. Jb. .
1 5 . .  . Q u é  puestas en ios despachos de introducción de efectos del
R e y n o , y  extrangeros, las anotas convenientes, se pasen á 
las Contadurías, pág. 33.
1 6 . .  . N o podrán expedir despacho alguno de dichos efectos, sin la to­
ma de razón de la Contaduría. Ib. ,
i^ . . . Que procuren por todos los medios posibles el pago de los Rea­
les Derechos y  débitos arrasados. Ib.
1 8 . . .  Cuidarán de que en las Aduanas se cumpla lo mandado en
Reales órdenes, pág. 34.
1 9 . .  . Los Administradores generales y  particulares serán substituidos en
sus ausencias y  enfermedades , por sus oficiales mayores , y  
los de las Aduanas por los Contadores de ellas. Ib. •
2 0 . . . En principios de Octubre de cada a ñ o , han de formar y  pasar
á los Intendentes estados de los efectos de Estancos que se ne-* 
cesiten. pág. 35.
21. . .  Que tengan presente la instrucción dé 26 de Enero, de ^40 para 
la custodia y  conservación de efectos estancaaos. Ib.
32. . . L a  salida y  recibo de estos , ha dé practicarse con la concur­
rencia del Guarda-Alm acén, Administrador y  Contador, pág. 36
23. .  . Sobre la expedición de Guias para las remesas de efectos fue­
ra de ia capital ó cabeza de Partido. Ib.
24 . . Llevarán asientos con toda claridad de los productos de ía»
Rentas. Ib.
25 . .  Que trata dei pago de los gastos de Almacenes. Ib.
2 6 . . En fin de cada año deben hacersé los repesos, y  recuentos de 
efectos con asistencia de los Administradores y  Guarda- 
Almacenes. pag. 2^.
. Cada quatro meses remitirán á los Intendentes Estados de lá 
entrada salida, y  existencias de efectos en los Almacenes 
de la Provincia. Ib. 
a8, . . En fin de año formarán los Guarda-Almacenes su cuenta 
general pag. 38,
39. . . Pueden nombrarse, y  despedirse por los Claveros los Ayudan­
tes , y  Mozos de Almacenes. Ib.
30. . .Nombrarán tambiem las vacant-es de los Porteros, dando cuentas
á los Intendentes. Ib.
31. . . Tendrán una llave de A rca principal. Ib.
32» . . Han de tener un inmediato conocimiento de las operaciones de 
los resguardos, pag. 39*
33. . . Deben zelar sobre 1» exáctitud con que cumple e! Resguardo los 
encargos del R eal'servicio . Ib,
3 4 .. . Observará buena armonía con los Contadores y  Tesoreros. Ib.
C A P I T U L O  IV.
Tesoreros de Provincia y  Depositarios del Partido.
J an  de tener todos los productos d é l as  Rentas á disposición 
del Tesorero General, pag. 40.
Í2. , . Ademas de los productos de Rentas entrarán en las Tesorerías, 
y  Depositarías los Depósitos judiciales, penas de cám ara, y  
qualquiera otro derecho. Ib.
3. . . Sobre la  uniformidad de sus libros, con los de las Contadu­
rías en las salidas, y  entradas de caudales, pag. 41.
4. * . Satisfarán los sueldos de Reglamento. Ib.
5. . . Que comprueben semanalmente sus asientos con los de las Con­
tadurías. Ib.
6. . . L a  misma comprobacion ha de hacerse en fin de cada mes. pag. 42,
. Que en las capitales donde haya Tesorería de Exército se pasea 
á ellas todas las semanas los caudales, ib.
8. , . Pero donde no las haya reformalizarán lo. a 1 queos mensua­
les. Ib.
9. , . Solicitarán del Tesorero General las cartas de pago de los li­
bramientos que satisfagan, pag. 43.
40. , , Que se remitan por los Depositarios cada seis meses relación de 
los sueldos, gastos de Escritorio, & c. Ib.
1 1 .  . .E n  fin de año se formará por los Tesoreros la relación indica­
da en el artículo anterior, pag. 44.
12. . . H a n  de presentar en la Contaduría para su examen y  com­
probacion antes que concluyan los seis primeros meses dcl año 
siguiente la cuenta general de todos los ramos de Rentas 
en papel de oficio. Ib.
13. . .E n  la propia conformidad han de formar sus cuentas los D e­
positarios de Partidos en los dos primeros meses dei año si­
guiente y  parirlos á los Tcsorcios. Ib.
14. . . Observarán la mas perfecta armonía con los Contadores y
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